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La presente tesis titulada Aplicación de Gestión de Almacén para incrementar la 
productividad del almacén en la empresa Premier Motors S.A., LIMA – 2021, la cual 
se desempeña en el rubro automotriz, se realizó debido a que la organización 
presentaba un índice de baja productividad. Por ello, el objetivo general de la 
investigación es determinar cómo la aplicación de gestión de almacén incrementará la 
productividad del almacén en la empresa Premier Motors S.A., LIMA – 2021. Para lo 
cual, se llevó a cabo una investigación de tipo aplicada, con un diseño causi 
experimental  y de enfoque cuantitativo, realizando una evaluación de pretest y post 
test, para así observar como la variable independiente actúa sobre la variable 
dependiente. Siendo la población y muestra empleada, el número de despachos de 
mercancías realizadas en el área de almacén de la empresa Premier Motors S.A., los 
cuales se dio en un período de 2 meses  (26 días laborables del mes de diciembre del 
año 2020 de pre test y 26 días laborables del mes de Marzo del presente año 2021 de 
post test), empleando la técnica de recolección de datos de observación experimental, 
debido a que se requiere tener el conocimiento de la situación actual de la empresa en 
estudio de forma directa, así como también, se utilizaron como instrumentos de 
recolección de datos las fichas registros con la finalidad de obtener la información  
adecuada y analizar las dimensiones eficiencia y eficacia. Luego de la implementación 
de la Gestión de almacén se logró obtener una mejora en la productividad de 58.09% 
a 87.41% teniendo un incrementando de 50.47%, de igual manera la eficiencia mejoró 
de 62.18% a 88.67% teniendo un incrementando de 42.60% y la eficacia mejoró de 
93.43% a 98.58% teniendo un incrementando de 5.51%. Por lo cual se concluye que, 
con la aplicación de la Gestión de Almacén se mejora la productividad del área de 
almacén de la empresa Premier Motors S.A., LIMA – 2021. 
 








This thesis entitled Warehouse Management Application to increase warehouse 
productivity in Premier Motors S.A., LIMA - 2021, which works in the automotive sector, 
was carried out because the organization had a low productivity index. Therefore, the 
general objective of the investigation is to determine how the warehouse management 
application will increase the productivity of the warehouse in the company Premier 
Motors SA, LIMA - 2021. For which, an applied research was carried out, with an 
experimental causi design and quantitative approach, carrying out a pre-test and post-
test evaluation, in order to observe how the independent variable acts on the dependent 
variable. Being the population and sample used, the number of dispatches of goods 
made in the warehouse area of the company Premier Motors SA, which occurred in a 
period of 2 months (26 working days of the month of December of the year 2020 of pre-
test and 26 working days of the month of March of the present year 2021 of posttest), 
using the experimental observation data collection technique, since it is required to 
have direct knowledge of the current situation of the company under study, thus 
Likewise, the record cards were used as data collection instruments in order to obtain 
adequate information and analyze the efficiency and effectiveness dimensions. After 
the implementation of Warehouse Management, it was possible to obtain an 
improvement in productivity from 58.09% to 87.41% having an increase of 50.47%, in 
the same way the efficiency improved from 62.18% to 88.67% having an increase of 
42.60% and the Efficiency improved from 93.43% to 98.58% having an increase of 
5.51%. Therefore, it is concluded that, with the application of Warehouse Management, 
the productivity of the warehouse area of the company Premier Motors S.A., LIMA - 
2021 is improved. 
 
























En la actualidad, a nivel internacional el sector logístico ha tomado un papel súper 
importante en las industrias, por ende, sus aportes se encuentran en un crecimiento 
vertiginoso. Así mismo, el Centro de Competitividad Mundial IMD informa que el 
manejo adecuado de una estrategia de gestión empresarial genera diferenciación 
competitiva a nivel internacional, logrando mejorar las técnicas organizacionales en 
flujos de mercancías e información. Por lo tanto, esta contribuye en reducir a escala 
costos y aumentar la productividad del país. En el siguiente gráfico se muestra el Top-








Figura 1. Índice de Productividad Global– Top-Ten 
Fuente: Centro de Competitividad Mundial IMD 
 
En el contexto nacional, la competitividad de nuestro entorno está más reñida debido 
a que en nuestro país se presentan grandes obstáculos e ineficiencias para la mejora 
de la productividad, esto originado por las miles de empresas que manejan sus propias 
políticas que en su mayoría están llenos de inadecuados procesos empresariales e 
informalidades. Otra de las grandes adversidades que afronta el Perú es la 
Emergencia Sanitaria declarado por la sarv-cov2 (Covid-19), el cual desestabilizo 




resolviendo de a pocos obteniendo buenos resultados. Según el instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) el sector Comercio (automotor de vehículos livianos y 
pesados) es una de la grandes actividades económicas que impulso el crecimiento del 
Producto Bruto Interno, registrando un incremento de 158,32% en un año respecto de 
Abril del 2020 a Abril del 2021, sustentando su incidencia positiva en la venta al por 
mayor y menor, como consecuencia de la reactivación económica por fases dispuestas 
por el gobierno de acuerdo al nivel de alerta generado por el Estado de Emergencia 
Nacional mediante el decreto D.S. Nº 058-2021-PCM y D.S. Nº 076-2021-PCM.  
 










Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
 
En el ámbito local la empresa Premier Motors S.A., ubicada en la Av. Pacifico N° 261 
en el distrito de Independencia, con más de 10 años en el mercado automotriz. Su 
actividad económica está en la importación de vehículos, repuestos y accesorios de 
procedencia china para su posterior comercialización. La compañía actualmente 
cuenta con el área de logística y dentro de ella posee tres almacenes, en donde se ha 
podido identificar que la mayor cantidad de problemas recurrentes se da en el almacén 
de motopartes. Tales como, pérdidas de piezas, dificultad al ubicar piezas, demora en 




presente trabajo de investigación se analizará y explicaran cómo se puede disminuir 
las pérdidas de productos y tiempo ocasionados por el desorden mediante mejoras 
estratégicas considerando trabajar la mejora en la gestión de almacenes presentada 
como variable independiente para incrementar la productividad presentada como 
variable dependiente. 
De tal forma que, el problema general de la investigación es, ¿Cómo la aplicación de 
gestión de almacén incrementará la productividad del almacén en la empresa Premier 
Motors S.A., LIMA - 2021? Por consiguiente, los problemas Específicos son, ¿Cómo 
la aplicación de gestión de almacén incrementará el índice de eficiencia en el almacén 
en la empresa Premier Motors S.A., LIMA – 2021?; así mismo, ¿Cómo la aplicación 
de gestión de almacén incrementará el índice de eficacia en el almacén en la empresa 
Premier Motors S.A., LIMA – 2021? De modo que, el objetivo general de la 
investigación es determinar cómo la aplicación de gestión de almacén incrementará la 
productividad del almacén en la empresa Premier Motors S.A., LIMA – 2021. Por lo 
tanto, los objetivos específicos son, determinar cómo la aplicación de gestión de 
almacén incrementará el índice de eficiencia en el almacén en la empresa Premier 
Motors S.A., LIMA – 2021 y determinar cómo la aplicación de gestión de almacén 
incrementará el índice de eficacia en el almacén en la empresa Premier Motors S.A., 
LIMA – 2021. En consecuencia, la Hipótesis general de la investigación es, la 
aplicación de gestión de almacén incrementará la productividad del almacén en la 
empresa Premier Motors S.A., LIMA – 2021. Por consiguiente, las Hipótesis 
Específicas son, la aplicación de gestión de almacén incrementará el índice de 
eficiencia en el almacén en la empresa Premier Motors S.A., LIMA – 2021 y la 
aplicación de gestión de almacén incrementará el índice de eficacia en el almacén en 
la empresa Premier Motors S.A., LIMA – 2021. 
La propuesta de mejora estratégica para perfeccionar la gestión de almacén de “La 
Empresa Premier Motors SA”, se justifica desde diversos puntos de vista, las cuales 
son; Justificación Teórica, el presente proyecto de investigación es importante para el 
desarrollo técnico y científico en el campo de la Ingeniería Industrial, debido a los 




la gestión de almacenes y la productividad, aplicándolas en un contexto específico. Así 
mismo, la justificación Práctica, del presente proyecto de investigación tiene como 
finalidad proporcionar datos valiosos para la toma de decisiones de la gerencia de la 
empresa Premier Motors SA y con ellos solucionar las dificultades que afectan a la 
organización dentro del área de almacén. Por lo cual, la Justificación económica, tiene 
como finalidad disminuir costos operativos e incrementar la utilización del área para 
generar ahorros que beneficien financieramente a la empresa Premier Motors SA.  
 
Para identificar las causas de la baja productividad del almacén se realizó una reunión, 
logrando detectar los siguientes problemas, mediante el análisis de Ishikawa. 
 
Figura 2. Diagrama de Ishikawa – Almacén de accesorios de vehículos 














Fuente: Elaboración propia 
Por consiguiente, se realiza el análisis correlacional y la valoración de la causa-raíz de 
las deficiencias de la baja productividad del almacén de moto partes, En ese sentido, 
las ponderaciones establecidas son las siguientes: (0= ninguna relación, 1= poca 
relación, 2=mediana relación y 3= alta relación). 
 
TABLA 3: Matriz de correlación 
 
Fuente: Elaboración propia 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 VALOR % ACUM.  % 
C1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 7 3% 3%
C2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5 2% 5%
C3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 5 2% 7%
C4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 2% 10%
C5 3 1 3 2 2 2 0 2 3 2 3 3 1 2 2 0 31 14% 23%
C6 3 0 2 1 3 2 0 1 3 2 3 3 1 2 1 2 29 13% 36%
C7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4 2% 38%
C8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 4 2% 39%
C9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 2% 41%
C10 3 0 2 1 3 3 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 27 12% 53%
C11 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 6% 59%
C12 3 1 2 1 3 3 2 1 1 2 3 3 1 2 3 2 33 14% 73%
C13 3 0 2 1 3 3 2 0 1 2 2 2 1 1 1 1 25 11% 84%
C14 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 9 4% 88%
C15 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 17 7% 96%
C16 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 2% 98%






Figura 3. Diagrama de Pareto 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo al análisis de Pareto se identificó que las principales causas que afectan 
la productividad actual de nuestra gestión de almacenes son la mala gestión logística 
(C12), el almacén desorganizado (C5), el desaprovechamiento de espacios (C6), los 
métodos inadecuados de trabajo (C10), la inadecuada distribución de materiales 
(C13), la falta de control de inventarios (C15) y la falta de programación de actividades 
productivas (C11). Para lo cual el siguiente trabajo de investigación buscará la mejora 


























De acuerdo con el estudio de los antecedentes, diversos autores tuvieron diferentes 
formas de solucionar aquellas deficiencias en el área de almacén dando como 
resultado los siguientes trabajos de investigación.  
CAVAGNARO (2016). En su tesis “Plan de mejora de productividad logística mediante 
sistemas integrales en gestión de almacenes”, elaborada en la Universidad de 
Guayaquil - Ecuador, para obtener el grado profesional de Magíster en Ingeniería 
Industrial, en una empresa dedicada a la distribución de productos suavizantes. 
Teniendo como objetivo principal incrementar la productividad en la distribución de sus 
productos. El tipo de investigación se determinó como descriptiva  y diseño 
experimental, empleando entrevistas y encuestas como instrumentos para la 
recopilación de información pues a través de esto se obtuvo la situación actual de la 
empresa, la población estuvo conformada por 24 colaboradores del área de almacén. 
Seguido a ello, mediante propuestas de mejora, se implementó un sistema logístico 
integral de almacenamiento para minimizar los errores dentro del área mediante la 
codificación de los productos y radiofrecuencia. Además del uso de estrategias de 
almacenamiento tales como la reorganización de Layout, de esta manera tener un 
mejor control en los procesos.  En la presente investigación los resultados evidencian 
los cambios notorios en cuanto al sistema de distribución de productos. Obteniendo el 
incremento de la productividad en un 85%. El autor llegó a la conclusión que gracias 
al sistema que se implementó la empresa dejó de utilizar un sistema tradicional.     
HUGUET, Pineda (2016). En su tesis “Mejora del sistema de gestión del almacén de 
suministros” elaborada en la Universidad Carabobo de Venezuela, para obtener el 
grado profesional de Ingeniería Industrial, en una empresa dedicada a la fabricación 
de oxígeno de uso medicinal e industrial. Teniendo como objetivo principal el 
incremento de la productividad en el sistema de gestión del almacén de suministros. 
El tipo de investigación se determinó como descriptiva  y diseño experimental. En 
primera instancia se evaluaron las condiciones actuales en la que se encontraba la 




por medio de propuestas de mejora, se lograron afianzar la ejecución de todas las 
actividades elementales de la gestión del almacén, obteniendo resultados como la 
optimización de los tiempos en la preparación de pedidos en un 25%, eliminando los 
tiempos muertos generados por acciones improductivas tales como, equivocaciones y 
desplazamientos innecesarios. Asimismo, se incrementó el promedio de 
almacenamiento con la redistribución del Layout del almacén, habilitando los espacios 
para pasadizos mejorando la transitabilidad. Además, mediante la Clasificación ABC 
la búsqueda de materiales de tipo “A” se reducirá de un 25,31% a un 23,53%, teniendo 
los mismos resultados de mejora en los artículos tipo B y C. Por lo que se concluye 
que, la presente investigación incrementó la productividad en un 90%, mejorando el 
sistema de gestión de almacén de la empresa Oxígeno Carabobo, obteniendo un 
beneficio de $ 4.050,96 (dólares) y flujos monetarios positivos de $ 21,74 (dólares), lo 
que significa que el proyecto es factible. 
PARRA, Pedro. (2016). En su tesis “Mejora de la productividad en el almacén de 
distribución de una cadena de supermercados”, de la universidad Miguel Hernández 
de Elche del país de España,  para obtener el grado de Ingeniero Industrial. Teniendo 
como objetivo principal de la investigación, mejorar  el  rendimiento  del  almacén  de 
productos de alimentación, enfocándose en el área de preparación de los pedidos 
(también conocido como picking). La investigación es de tipo descriptiva  y de diseño 
experimental. La metodología de la investigación consta de 2 partes, en primera 
instancia se realizaron la codificación de los productos asignándose un espacio 
determinado denominado área de recepción, teniendo en cuenta las características 
físicas de cada producto. Luego en la zona de preparación de pedidos se redistribuyó 
la zona de trabajo facilitando al colaborador  la  colocación  de  mercadería  en el pallet. 
En  síntesis los resultados dieron que,  se  puede incrementar la productividad de cada 
operario destinado al almacenaje y preparación de pedidos de 13 productos para el 
consumo doméstico, reduciendo el tiempo de preparación de palés en solo 2 minutos 
en la zona de picking por lo que se consigue un aumento de productividad del 6%. Por 
lo que el autor concluye que, la presente investigación aporta de manera significativa 




en base a la necesidad de registrar y ubicar de manera fácil y rápida los productos 
almacenados, reduciendo los tiempos de picking. 
ARRIETA, Guerrero (2016) En su tesis “Propuesta de mejora del proceso de gestión 
de inventario y gestión del almacén para la empresa FB soluciones y servicios S.A.S.”, 
para obtener el grado profesional de Administrador Industrial en la Universidad de 
Cartagena - España. La presente tesis tiene como objetivo general, mejorar el proceso 
de gestión de inventario y la gestión del almacén. Siendo el diseño de la investigación  
causi-experimental y de tipo exploratoria y cuantitativa. Teniendo como población a la 
empresa y muestra 60 ítems de los productos de almacén. La técnica empleada para 
esta tesis fue la observación directa y el instrumento de recolección de datos utilizados 
fueron las entrevistas y encuestas. En primera instancia se evaluó la situación actual 
del almacén de la empresa FB soluciones y servicios S.A.S., obteniendo resultados de 
la capacidad utilizada en 40.45%. Por consiguiente, se propuso aplicar la metodología 
ABC para clasificar las existencias y la redistribución de Layout para mejorar el nivel 
de utilización de almacén. Y con ello se propone incrementar la productividad del 
almacén. Por consecuencia la entrega de pedidos será inmediata, logrando 
entregarlos a tiempo y la productividad se ve reflejada en un 75% y satisfaciendo al 
cliente. Finalmente, las conclusiones que obtuvo la presente tesis fueron: que se debe 
trabajar bajo un plan de producción y con ello se podrá medir la cantidad de materias 
prima que se utilizará para evitar así retraso alguno en los despachos a planta. 
MARTINEZ, Dridiana (2015). En su estudio de investigación titulado la “Propuesta de 
mejora al sistema de gestión de almacén de materias primas en la empresa 
manufacturas de papel MANPA S.A.C.A.”. Desarrollada en la Universidad de 
Carabobo, para obtener el título profesional de Magister en Ing. Industrial. 
Manufacturas de papel MANPA es una empresa fabricante y distribuidora dedicada al 
rubro de la papelería a nivel internacional, el objetivo principal es mejorar el sistema 
de gestión de almacén de materias primas. El tipo de investigación se determinó como 
tipo factible, para obtener los datos se utilizaron fuentes, como la observación directo, 
la entrevista y asesorías al personal en el área  .Nos menciona que el presente trabajo 




detectar las causas que generan el déficit de la organización dentro del área de 
almacén. Para llevar a cabo la mejora empresarial la investigación se dividió en 3 
etapas. En una primera etapa se indago sobre la causa raíz del problema. La segunda 
etapa se basó en implementar la herramienta de clasificación ABC y métodos 
logísticos que permiten reducir tiempos operativos. Para finalizar, se diseñó la nueva 
área de almacenaje de productos con condiciones muy óptimas para maximizar la 
utilización del área de almacén, reduciendo tiempos en la búsqueda y la preparación 
de pedidos para su pronta entrega, teniendo como resultado el incremento en el nivel 
de utilización del almacén a un 95% de su capacidad, así mismo se observa el 
incrementando la productividad en un 87%. Por lo que se concluye que los ahorros 
obtenidos mediante la propuesta de mejora se estiman en 390.000 bolívares por mes.   
ALARCÓN, Alfonso (2019) en su tesis “Gestión de almacenaje para reducir el tiempo 
de despacho y aumentar la productividad en una distribuidora en Lima”. Desarrollada 
en la Universidad San Ignacio de Loyola, para obtener el grado profesional de 
Ingeniería Industrial y Comercial. La empresa en estudio se dedica a la producción y 
distribución de productos apícolas necesarios para la crianza de las abejas. El objetivo 
principal es minimizar las distancias totales recorridas de los colaborades con el fin de 
incrementar la productividad. El tipo de investigación se determinó cuantitativo  y su 
diseño no experimental empleando reuniones, entrevistas y observación de sus 
actividades tomando como muestra y población a 14 colaboradores de la empresa. 
Nos agrega que, el proyecto inicia con las visitas a la empresa, y prontas reuniones 
con los colaboradores para conocer la realidad de la empresa desde su punto de vista. 
Para determinar el problema se utilizaron la técnica de los 5 ¿Por qué?, y el diagrama 
de Ishikawa. Esto permitió conocer la causa raíz de la mala gestión de almacén. Así 
mismo se elaboró un estudio de los procesos que generan y no generan valor para 
determinar los procesos claves a realizar en el área de estudio y eliminar todo proceso 
que sea improductivo. Por ello se propuso utilizar la metodología de la redistribución 
de Layout y la clasificación ABC que aporto una optimización de espacios y una 
clasificación de productos. Y con ello lograr un nuevo flujo de almacenamiento eficiente 




como resultado el incremento de la productividad general del 50% en el área de 
almacén.  
PELLUCA,  J.  (2018)  en su tesis “Implementación  de  la  gestión  de almacén para 
mejorar la productividad en el área de almacén de la empresa Impresiones Mas SAC”. 
Para obtener el grado de profesional de Ingeniero Industrial, en la Universidad César 
Vallejo, en un empresa dedicada a brindar calidad y experiencia en servicios integrales 
de impresión en diferentes formatos.  La  investigación  tuvo  como  objetivo determinar  
cómo  la  implementación  de  gestión  de  almacén  mejora  la productividad en el área 
de almacén de la empresa Impresione Mas SAC, Lima, 2018. Así mismo, el estudio es 
de tipo aplicado, explicativo y presenta un enfoque cuantitativo. Así mismo se propone 
implementar manejo de control de inventarios y clasificación por ABC. De este modo 
se concluye que mejoró la eficiencia del almacén en un 25%, reduciendo los tiempos 
y optimizando los resultados de la empresa, de otro modo la eficacia se incrementó en 
un 18%, y la productividad en general tuvo un incremento de 95%. Ya que se lograron 
los objetivos establecidos al cumplir con los despachos a tiempo. 
QUISPE, Cleyver (2018), en su tesis “Aplicación de la gestión del almacén para 
incrementar la productividad del Almacén de Materia Prima de la empresa Santiplast 
SRL - S.J.L., en el año 2018”. Desarrollada en la Universidad Privada César Vallejo, 
para obtener el título profesional de Ingeniería Industrial. Nos indica que, la presente 
tesis se dedicó exclusivamente a solucionar las deficiencias del área de almacén de la 
empresa Santiplast SRL - S.J.L., dedicado al rubro manufacturero de plásticos a nivel 
nacional, con el objetivo principal de mejorar la productividad en base a un diseño de 
investigación cuasi experimental, con enfoque cuantitativo y aplicable, teniendo como 
población y muestra todas las actividades de respuesta que implican el despacho del 
producto en 12 semanas del antes y 12 semanas del después. Para iniciar el estudio 
se recolectó información histórica y en complemento se empleó la técnica de la 
observación. Los instrumentos para medir los indicadores de productividad utilizados 
en el estudio, fueron evaluados por profesionales expertos de la Universidad Cesar 
Vallejo avalando su credibilidad y confirmando su validez. Además, con su análisis y 




a 88.26%. En síntesis, la nueva gestión mejoró la productividad del área de almacén 
de la empresa Santiplast SRL en un 23.16%. 
HUACACHI (2018), en su tesis  “Aplicación de la gestión de almacenes para mejorar 
la productividad en el almacén de la empresa CESCORP, Barranco, 2018”, para 
obtener el grado profesional de Ingeniero Industrial realizado en la Universidad César 
Vallejo, Perú. La presente investigación tiene como objetivo como mejorar la 
productividad en el almacén de la empresa CESCORP mediante la aplicación de la 
gestión de almacenes. Con un diseño de investigación experimental de tipo pre 
experimental se tomó como población los registros diarios de pedido del almacén y 
con la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia. Se aplicó la observación 
en tiempo real con fuentes primarias de las dimensiones eficiencia y eficacia, se 
registró los datos en los formatos que se diseñó para la investigación, formatos de 
entregas perfectas. Generando un resultado de un aumento del 16.5% en la 
productividad, validando con el estadígrafo Wilcoxon al obtener datos con un 
comportamiento no normal de significancia 0.028; obteniendo como resultado el 
incrementó de 5% en la eficacia y 20% en la eficiencia. Por lo que, se concluye que la 
gestión de almacén mediante las herramientas de la clasificación ABC, la gestión de 
inventarios cíclicos, la redistribución de Layout, la metodología 5´s y los diseños de 
formatos de pedidos, mejoran la productividad en el área de almacén de la empresa 
CESCORP en un promedio de 16.5%, perfeccionando en él los flujos y procesos del 
área de trabajo. 
CÁCERES (2017) en su tesis “Gestión de Almacenes para mejorar la productividad 
del área de almacén de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, 
Lima, 2017”. Para obtener el grado profesional de Ingeniero Industrial en la 
Universidad César Vallejo, Perú, Planteó como objetivo establecer de qué manera la 
Gestión de Almacenes incrementa la productividad del área de almacén. El método de 
la presente investigación es aplicado de enfoque cuantitativo, de diseño experimental 
de nivel explicativo. Su población y muestra estuvo conformada por las dieciséis 
semanas de estudio en la compañía. Las estrategias de obtención de datos fueron la 




realizaron a través de fotografías, datos históricos. Se concluyó que la productividad 
aumentó en un 41.45%, la eficiencia en un 26.67% y la eficacia en un 21.08%. 
 
La variable independiente según Mora (2011), nos acota que, la gestión de almacén 
es "La aplicación de metodologías, técnicas, herramientas y desarrollos tecnológicos 
en las actividades críticas, tales como, la recepción, el almacenamiento, preparación 
y despacho de mercancía, para mejorar la calidad del servicio que se ofrece al cliente, 
llevando desarrollo sostenible y competitivo a las empresas. 
Así mismo, diferentes autores en las cuales Scott y Brian Correa (2013, p. 2) y 
Alexander, Gómez, Rodrigo, Cano, y José (2010, p. 6), coinciden en que, “la gestión 
de almacenes es un elemento clave para lograr el uso óptimo de los recursos y 
capacidades del almacén”. 
Por consiguiente, la gestión de almacén involucra un conjunto de actividades a realizar 
que beneficia de manera positiva al área de almacén, mejorando los flujos de 
materiales, la trazabilidad y la preparación de pedidos para un óptimo despacho.  
El almacén es un área donde se guardan todos los materiales, para poder disponer de 
ellas en el momento adecuado. (Gómez, 2013, p. 120).  
Para Marín, V. (2014), En los almacenes a su vez se cuentan con diversos tipos de 
inventarios […], de esta manera se adaptan a sus niveles de inversión y participación 
del mercado. (p.31). 
Por último, Domínguez nos acota que, “los almacenes son parte fundamental de la 
empresa en donde se destina toda la mercancía llegada, para así poder guardar y 
preservarlos en óptimas condiciones” (p. 133). 
Entonces se puede indicar que el área de almacén es el lugar en el cual se acopia 
mercancías de todo tipo, ya sea en materia prima, en proceso de transformación o 




verificación, manipulación, conservación, protección y posterior distribución de las 
existencias manejadas de acuerdo a la escala de inversión. 
En el mercado existen diversos tipos de almacén y cada uno corresponde según sus 
características, tales como la actividad industrial y comercial. (Civera y Pérez, 2016, 
p.61). 
También, Gómez (2013) podemos clasificar también los almacenes de la siguiente 
manera mostrada en la siguiente figura N.º 4. 
 
Figura 4. Tipos de almacén 




Para Rubio y Villaroel (2012), los objetivos del almacén son: Optimizar el tiempo de 
entrega; La confiabilidad; Incrementar la disponibilidad de almacenaje; Maximizar las 
operaciones de manipulación y transporte; Controlar la rotación de los artículos; 
Delimitar y ubicar la mercadería para facilitar su accesibilidad (p.31). 
Ashayeri y Gelders (1985),  nos acota, que el objetivo más común de los sistemas de 
almacén es el cumplimiento de las órdenes de pedidos, maximizando el nivel del 
servicio y reduciendo los recursos a utilizar. 
Por ello, el mejoramiento de todos los procesos productivos dentro del área de 
almacén está direccionado al objetivo de cumplir con todos los pedidos de  manera 
correcta y en el momento oportuno. 
Gómez señala que, las funciones principales del almacén se encargan de evitar las 
interrupciones en el sistema logístico para no tener desabastecimiento de productos 
en el mercado. (2013, p. 123). 
 
 
Figura 5. Funciones del almacén 
Fuente: Gómez, 2013. 
El Layout de un almacén para Arango, Zapata y Pemberthy (2016) nos acotan que, 
para el diseño de la distribución del almacén, se deben analizar dos ramas, ambas con 
el mismo nivel de prioridad, las cuales son: el diseño de las instalaciones para el 




El primero refiriéndose a la decisión de donde ubicar físicamente las distintas áreas 
(recepción, almacenamiento y despacho). Y lo segundo indicando la forma idónea de 
interactuar en cada pedido.   
Por ende, un buen diseño de Layout, permitirá minimizar desperdicios en movimientos, 
manipulación y pérdidas de mercancías. Además, una buena distribución del almacén 
evitará zonas de congestión y facilitará las actividades de mantenimiento. 
Para Fisher y Espejo (2011), nos menciona que, la demanda se define como la cantidad 
de bienes y servicios que requiere un grupo determinado de personas dentro del 
mercado. El cual puede variar de acuerdo a las necesidades, intereses y tendencias. 
La Organización Internacional del Trabajo (2016), nos aportan que, Las existencias 
son los diferentes materiales que se utilizan en una organización, estas se almacenan 
para posteriormente ser empleado en su fabricación o venta directa. Por ello, se 
determina que existen diversidades de existencias en distintos tipos de negocios. 
Espejo (2017), nos aporta que, el inventario es el elemento más importante de la 
cadena de suministros. Para lo cual es necesario definir una herramienta de 
planificación que posibilite anticipar y reducir efectos colaterales generados por la mala 
administración. Ya véanse en excedentes o quiebres de inventarios. 
Además, Meana (2017) nos menciona que, para tener el mejor control de inventarios 
existen 2 formas, siendo el primero el sistema de revisión continua, el cual se basa en 
registrar inmediatamente todas las entradas y salidas. Y el segundo sistema es de 
revisión periódica que se realiza para determinar tanto las entradas y salidas que no 
se registraron. (p.11)  
Guerrero (2016), nos acota que, La clasificación ABC es un sistema que ayuda a 
estratificar los productos de manera ordenada según criterio y porcentajes, ya sea por 
su valor de inversión, valor de venta, cantidad consumida o el criterio que desee.  




costes e incrementar la satisfacción de la demanda. Son 3 los tipos de clasificación de 
inventarios: 
➢ TIPO A, lo conforman los productos con alto nivel de inversión o utilización. 
Además, mantienen unos costes elevados representado en 80% a 60% del 
valor económico.  
➢ TIPO B, lo conforman los productos medianamente importantes y con un valor 
económico significativo, representado en 30% a 20% del valor económico. 
➢ TIPO C, lo conforman los productos de menor valor de inversión, representado 
en un 5% a 15% del valor económico. 
Además, Acosta, R; Reséndiz, A. y Lozano,C.(2019), nos menciona que, en la 
herramienta de mejora la clasificación ABC se presenta la regla 80/20, también 
conocida como la ley del menos significativo, que presenta una relación entre el 20% 
de los artículos equivalen al 80% del valor y viceversa. Siendo este proceso útil para 








Figura 6. Diagrama ABC 





Hernandez (2016), nos menciona que, los beneficos del Sistema ABC son 
significativos para la empresa, aportando indicadores para establecer un plan de 
inventario rotativo y así se puedan determinar periodos de compras, realizar pedidos 
idóneos de los productos con alta demanda y el control estandarizado de cada 
elemento.  
En la variable independiente en la Dimensión 1 con respecto a la Recepción, para 
Gómez, se entiende que es el proceso de dar entrada a los materiales y encargarse 
de verificar lo recibido, el cual debe de estar conforme con lo que se solicitó y se 
facturo. En diversos casos a este procedimiento lo llaman fase final de la compra. 
(2013, p.123). 
 
Por lo tanto, la recepción es la actividad logística que corresponde en dar ingreso a los 
productos que envían los proveedores con objeto de ser clasificado, registrado e 




Figura 7. Fases de la recepción de materiales 
Fuente: Gómez, 2013. 
 
El indicador de nivel de recepción está representado por la siguiente fórmula. 
 
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 =
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎






En la Dimensión 2 con respecto a Almacenamiento, se conceptualiza como la actividad 
logística que se da en el área de almacén con el objeto de acopiar mercancías y 
conservarlas. Para Achahchah, el almacenamiento de la fábrica es el proceso donde 
se da lugar a todas las existencias de la empresa para ser guardadas y registradas. 
Puede ser propiedad de la fábrica, pero también subcontratada a un proveedor de 
servicios de terceros. (2019, p. 73). Por lo cual en el proceso de almacenamiento 
coexisten 2 factores primordiales para el buen control de las existencias, en las que 
tenemos la ubicación de artículos y la utilización del espacio.  
La ubicación de artículos se define en ubicar las mercancías en zonas idóneas con el 
objeto de acceder a las mismas de manera fácil y rápida. Según Marín (2014), el 
almacenamiento radica en determinar un lugar adecuado en donde se ubicaran los 
materiales y estos estarán en óptimas condiciones de calidad y flexibilidad para su 
despacho” (p.61).  
El indicador de nivel de ubicación de artículos está representado por la siguiente 
fórmula. 
 





A continuación, se presentan dos tipos de estrategias de almacenamiento para ubicar 
más rápido determinadas mercancías. Estas son; Codificación por estanterías (Figura 













Figura 8. Codificación por estanterías 






Figura 9. Codificación por pasillo 
Fuente: Gómez, 2013. 
 
La infraestructura correctamente zonificada aporta a la utilización de espacio del 
almacén ayudando a ubicar los artículos de manera eficiente, el cual mediante el orden 
y la organización permite aprovecharlos de la mejor manera, afectando así a 2 factores 
muy importantes que son: la productividad y la seguridad (Escudero Serrano, 2014, p. 
2014). 





𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 Á𝑟𝑒𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
𝑥100% 
 
En la dimensión 3 con respecto al Despacho, Es la etapa de la logística cuyo objeto es 
que la mercancía se retire del almacén y sea entregada a su destino final, a tiempo y 
en perfectas condiciones. De acuerdo a Marín (2014) el despacho “consiste en: 
asignar, clasificar y empacar los productos generados por la orden de venta para su 
pronto envió” (2014, p.66). 
 
El indicador de nivel de despacho está representado por la siguiente fórmula. 
 
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜 =
𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑆𝑖𝑛 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100% 
 
Según Cruelles (2012) señala que, los despachos entregados es el indicador que nos 
permite medir la cantidad de pedidos por atender y cuantificar el cumplimiento del 
mismo.  
Según Cruelles (2012) señala que, los despachos programados es la cantidad de 
pedidos que se distribuirá en un determinado tiempo, la cual serán preparados de 
acuerdo a lista para finalmente pasar a la venta.  
Según Cruelles (2012) señala que, los despachos faltantes son aquellos que en la 
fecha programada no se llegó a entregar por diversos motivos, falta de stock o 
incumplimiento inadecuado de inventarios.   
Como variable dependiente se tiene a la Productividad, cabe resaltar que Dresch, 
Collatto, y Lacerda (2018), concuerdan en que, “la productividad es un elemento que 




Para la Organización Internacional del Trabajo (2016), se define como “la utilización 
más eficaz de todos los recursos empresariales para aumentar los agregados de valor 
de los productos y servicios”. 
Según Gutiérrez (2014), nos añade como concepto adicional que la productividad se 
trata de: “Los resultados obtenidos en un proceso o un sistema, el cual será medido 
por la eficiencia y eficacia de las mismas” (p.21).  
 
Benavides (2019), nos menciona que, “los Tipos de productividad son elementos 
medibles en relación a sus factores que intervienen en la producción” (p. 6). 
Productividad Total, su enfoque es más global y determina su cálculo midiendo todos 
los recursos utilizados, siendo la razón de la producción total entre la suma de los 
recursos utilizados para el trabajo y del capital (p. 6).  
Productividad del Producto, centra su atención en el tiempo consumido para realizar 
la transformación de los diferentes imputs y obtener el producto final. Siendo por ello 
la razón entre la cantidad total producida y el tiempo utilizado (p. 6). 
Productividad Parcial, estudia la relación aislada de la producción total entre la 
variación de tan solo uno de los recursos, el recurso puede ser humano, de energía, 
capital, tiempo o materia prima (p. 7). 
Productividad Laboral, estudia la relación entre la producción final y el recurso humano, 
es decir, la mano de obra, el cual ha sido considerado a lo largo de la historia el factor 
más determinante de la productividad (p. 7). 
Actualmente existen diversas Técnicas de mejoramiento de la productividad, como nos 
menciona; Sumanth (1990), “se dividen en 5 tipos fundamentales y cada uno de ellos 
basado en: la tecnología, en el trabajador, en el producto, en los procesos y los 





El Ciclo de la Productividad, de acuerdo a Lombana (2013), nos menciona que, es un 
proceso o serie de actividades que se repiten ordenadamente para el desarrollo de un 
producto o servicio, el cual busca el mejoramiento continuo de la productividad de las 








Figura 10. Las fases de la Productividad 
Fuente: Lombana, 2013. 
 
Distintos autores consultados identifican diversos Factores que influyen en la 
productividad, Prokopenko (1989), sugiere en su trabajo de investigación que, “es 
indispensable clasificar la productividad en 2 categorías super generales que ayudarán 
a los directores y gerentes a distinguir los factores que se pueden controlar” (p. 26).  
Existiendo con ellos 2 factores de la productividad las cuales son Factores Internos 
(recursos humanos, costos, tecnología, inversión) y Externos (políticos, social, 
económico y ambiental). 
También teniendo como referidos a  Cequea, Rodríguez-monroy,  y Núñez (2010), 
quienes nos agregan que, “el recurso humano es factor fundamental de la 
productividad debido a la relación causal que se tienen entre ellas, los cuales se 




12). En dicho estudio de investigación se instauraron relaciones causales entre ellos 
mostrada en la siguiente TABLA N.º  3. 
 








Fuente: Cequea, Rodríguez-monroy,  y Núñez (2010) 
 
En la dimensión 1 con respecto a la Eficiencia, Según Gutiérrez (2014), lo 
conceptualiza como “la relación entre el resultado obtenido y los medios utilizados” 
(p.22). 
Según Cruelles (2012) señala que, el tiempo utilizado es aquel que se le asigna a un 
operario para cumplir con una determinada tarea continua. Es decir, el determinado 
tiempo que se toma cada operario en cada función a realizar.  
Según Cruelles (2012) señala que, el tiempo programado son los días  requeridos para 
un determinado producto, por ende es el tiempo que tardaría en entregar el pedido. 
Según Cruelles (2012) señala que, el tiempo muerto es aquel el cual los colaboradores 
no hacen ninguna función asignada, no porque se determine de esa manera, sino 
porque no tiene las herramientas necesarias o porque aún no se han terminado 
algunas tareas retrasadas, se tiene que cumplir con lo pendiente para seguidamente 
pasar a una siguiente tarea.  
Para la revista Espacios (2018), conceptualiza a la eficiencia del latín “efficientia”, que 




el mínimo de recurso […]” (p.4). Para el control de la eficiencia de Premier Motors S.A, 
está representada bajo el siguiente indicador: 
 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
𝑥100% 
 
En la dimensión 2 con respecto a la Eficacia, Según Gutiérrez, (2014) nos menciona 
que este, “es el indicador en el que se ejecutan las actividades programadas y se 
alcanzan los resultados establecidos” (p.22). Por lo cual definimos que la eficacia es 
la capacidad de poder producir el efecto que nos proponemos. 
Además, Mejía (2020), nos acota que la eficacia es el grado en el que se logran los 
objetivos de un plan, es decir, la eficacia consiste en concentrar los esfuerzos de un 
equipo para lograr una serie de actividades que realmente se lleven a cabo el 
cumplimiento de los objetivos propuestos (p. 4) 
Finalmente, con lo que nos menciona, Agustín (2013) podemos apartar que, si 
llegamos a los objetivos, estaremos siendo eficaces y por lo tanto productivos. Para el  

































3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
3.1.1 Tipo de investigación 
Por su finalidad esta tesis será Aplicada, ya que trata proporcionar soluciones a 
problemas identificados, detectados en la productividad del área de almacén en base 
a criterios de ingeniería como es la gestión de almacenes, según Valderrama, aplicada 
porque su mayor objetivo es alcanzar y aplicar los conocimientos de una amplia 
investigación para solucionar los problemas o realizar modificaciones de la realidad 
social” (2015, p.164).  
3.1.2 Diseño de investigación  
El diseño cuasi experimental, se define en grupos que no se conforman de manera 
aleatorio si no que los grupos están conformados antes del experimento: son grupos 
que no se pueden mover, es la manera como se crean estos grupos de forma 
independiente o muy ajeno al experimento” (Hernández, 2018, p.151).  
Además, Quezada (2015) nos acota que, “En la investigación las variables son 
manipuladas deliberadamente una o más veces para de esta forma una data histórica 
mismo que se investiga  y observa” (p.23). 
La presente investigación de tesis tiene como diseño ser cuasi experimental ya que se 
medirá la productividad en el antes y en el después de la implementación de la gestión 
de almacenes de la empresa Premier Motors S.A. 
3.1.3 Nivel de investigación 
“La investigación aplicada es aquella que emplea el conocimiento teórico con 
aplicación directa a los problemas del sector productivo o de la sociedad, de tal forma 
que se puedan originar beneficios y mejoras en las mismas (Lozada 2015, p.35). 
La presente investigación de tesis es de nivel aplicada, debido a que se centrará en 
recolectar y especificar los datos que se aplicarán en la situación actual de la variable 
independiente que es la Gestión de Almacenes y así poder mejorar la productividad 




3.1.4 Enfoque de investigación  
 
Para Hernández (2018), “Es un proceso disciplinado en donde se utiliza una serie de 
datos recolectados con el fin de construir y dar con una hipótesis en base a una 
medición numérica y un análisis estadístico”.  
El presente proyecto de investigación es de enfoque cuantitativo ya que los resultados 
a obtener tienen relación directa con la cantidad de pedidos y en base a lo recolectado 
se realizará indicadores numéricos y sus respectivos análisis estadísticos, antes y 
después de la implementación de la Gestión de almacenes.  
 
3.2 Variables y operacionalización 
 
3.2.1 Variable independiente: Gestión de almacenes  
Para Flamarique (2019, p. 35) La gestión de almacén faculta supervisar de forma 
unitaria cada actividad de los procesos de manera adecuada para aminorar los errores 
y maximizar el tiempo de trabajo.  
Definición operacional: La gestión de almacenes tiene como propósito optimizar las 
actividades logísticas, de las cuales tenemos dos flujos super importantes como lo son, 
el abastecimiento y la distribución. 
Dimensión 1: Recepción 
Según Perdiguero (2018, p.25) La recepción y control conducen a conseguir que los 
productos, adquiridos en el proceso de compra por parte de la empresa lleguen a su 
destino en la cantidad y calidad necesaria, también verifica que la compra realizada se 
realice por el precio acordado y que no se presenten inconvenientes ni problemas. Es 
vital que los proveedores con los que se trabaja sean honestos, confiables y 
responsables. La recepción es única y centralizada a menos que por la cantidad de 











NRAT: Nivel de recepción a tiempo 
RAT: Recepción a tiempo de órdenes de compra 
TOC: Total de órdenes de compra 
 
Dimensión 2: Almacenamiento 
Para Flamarique (2019, p. 60) radica en conservar los productos ubicados de forma 
ordenada, vigilada y protegida de acuerdo a sus afinidades por un lapso de tiempo. Se 
busca que esta tarea obtenga costos mínimos. Las tareas que están dentro del 
almacenamiento son la ubicación, la gestión y el control. 
 





NAUC: Nivel de artículos ubicados correctamente 
AUC: Artículos ubicados correctamente 
TA: Total de artículos 
 





NU : Nivel de Utilización  
AU : Área Utilizada m2 





Dimensión 3: Despacho  
Según Perdiguero (2018, p.35) El almacén deberá tener una zona destinada a hacer 
los despachos. El almacén se responsabiliza de los productos almacenados hasta que 
lleguen a este punto determinado. Además, el área de almacén se encarga de hacer 
estas entregas a los clientes usando los medios y herramientas necesarias para así 
salvaguardar la integridad de los productos.  
 





ND: Nivel de despacho 
ODSE: Órdenes de despachos sin error 
TOD:  Total de órdenes despachadas 
 
3.2.2 Variable dependiente: productividad 
Definición conceptual, de acuerdo a Rodríguez (2012, p. 57) Es la relación que existe 
entre la producción y la utilización de recursos ya sean humanos, materiales y 
financieros, de tal manera que se logren los objetivos planteados por la empresa. 
Además, de que se mejore la calidad del servicio y de los productos. 
Definición operacional, Es la relación entre lo producido (eficacia) y los recursos a 
emplear (eficiencia) de tal forma que se logren los objetivos deseados. Cuanto mayor 
sea el nivel de pedido a producir, menor serán los costos de producción. 
Dimensión 1: Eficiencia  
Según Rodríguez (2012, p. 65) la eficiencia se utiliza para dar cuenta del buen uso de 




se puede calcular en función al cumplimiento de lo planteado (tiempo programado) y 
el uso de los recursos (tiempo utilizado). 





EF: Eficiencia  
TPP: Tiempo programado para el pedido 
TUP: Tiempo utilizado en el pedido 
 
Dimensión 2: Eficacia  
Según Rodríguez (2012, p. 85), la eficacia se conceptualiza como el nivel de atención 
oportuna que se le da al cliente, es decir aquel que logrará realmente satisfacer las 
necesidades del consumidor.  
 





E: Eficacia  
PE: Pedidos entregados 
TPS: Total de pedidos solicitados 
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
 
Población 
Para Hernández (2018), la población es el conjunto total en el que coinciden 
sucesiones, características o especificaciones. Un análisis no será mejor por tener una 
población enorme, la calidad de la tesis se fija por tener claro la población y cómo se 




En la presente tesis, se ha tomado como población al número total de despachos 
realizados de la empresa Premier Motors S.A. 
Muestra 
Según Valderrama, la muestra es un subconjunto o parte representativa de la 
población en donde se llevará a cabo el estudio, ya que refleja las características a 
investigar en donde se aplicará la técnica adecuada (2013, p.184).  
La presente tesis el tamaño de la muestra será la cantidad de despachos realizados 
en la empresa Premier Motors S.A., los cuales se dará en un período de 2 meses  (26 
días laborables del año 2020 de pre test y 26 días laborables del año 2021 de post 
test). 
Muestreo 
Para Mantilla, “Es avalar la representación de la muestra a través del conjunto que se 
va a estudiar, asimismo este mide el nivel de participación que tiene este conjunto 
respecto al total de la población” (2015, p.88).  
Por ello, cabe resaltar que en la presente tesis no se aplica el muestreo, porque la 
muestra es de tipo censo, es decir que el desarrollo de la muestra se realizó con el 
100% de la población. 
 
3.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
Técnica  
Para Ñaupas, Mejìa, y Villagomez (2014), “La técnica hace referencia al  proceso que 
se realiza en una investigación de manera organizada y precisa, con el objetivo de 
obtener resultados para algún fin” (p. 201). 
En la presente investigación, la técnica que se utilizó fue la de observación directa, 




interactuando además con los trabajadores del área de almacén, realizando una visita 
de campo al área. 
Instrumento 
 
Según Valderrama, “Los instrumentos son los medios que el investigador emplea para 
extraer y almacenar la información, tales como formularios, dispositivos mecánicos o 
electrónicos” (2013, p. 43). 
Para la presente investigación el instrumento a utilizar es el formato de ficha de registro 
(check list), el cual se elaborará según datos requeridos por los indicadores acerca de 
la gestión de almacenes y la productividad. 
Validez  
Para Hernández (2018), “Refiere al grado en el que un instrumento se enfoca en medir 
los indicadores de las variables que debe medir” (p. 200). 
En la presente tesis, la validez de los indicadores de las variables se da mediante el 
juicio de expertos, evaluados por 3 profesionales de la Universidad César Vallejo para 
determinar si los instrumentos son debidamente adecuados para medir el nivel de los 
indicadores. 
Juicio de expertos 
La validez de los instrumentos se medirá mediante el juicio de expertos, para lo cual 
se tomó en cuenta a tres ingenieros de la escuela Profesional de Ingeniería Industrial 
de la Universidad César Vallejo (ANEXO 3), donde se obtuvo como resultado la 
aceptación y suficiencia de la validez de los instrumentos.  
Confiabilidad 
Hernández Sampieri, R., Mendoza, C. (2018), acotó que: “refiere a la consistencia 
interior de la misma, a su capacidad para discriminar en forma constante entre un valor 




La presente tesis la confiabilidad se da en base al grado en que un instrumento (fichas 
registros), desarrolle resultados consistentes y coherentes, teniendo en cuenta que 
estos ya han sido validados por expertos profesionales y procesados mediante el 





Situación actual de la empresa 
PREMIER MOTORS S.A, es una empresa importadora y comercializadora líder en el 
mercado, ubicada en Av. El Pacifico N.º 261 / Independencia, Lima-Perú. Además, 
cuenta con un crecimiento empresarial constante y de expansión en todo el país, tiene 
más de 30 años en el mercado ofreciendo productos de alta calidad, dedicada a la 
importación de camiones, volquetes, motos, motores, tri-motos, bicicletas y sus 
respectivos repuestos. La empresa se caracteriza por tener una filosofía de mejora 
constante, teniendo un staff de colaboradores profesionales altamente calificados en 
la industria, los cuales están prestos para aportar y solucionar a las contingencias que 







Figura 11. Ubicación de la empresa Premiers Motors S.A. 











Figura 12. Área de mejora de la empresa Premier Motors S.A. 
Fuente: Premier Motors S.A. 
 
TABLA 5: Datos generales de Premier Motors S.A. 
DATOS DE LA EMPRESA  
Razón Social  Premier Motors S.A. 
R.U.C 20510286783 
Encargado de acondicionamiento  Yanina Miranda - Carlos Gutierrez  
Dirección:  Av. Pacifico 261 - Independencia  
Departamento  Lima  
Distrito  Independencia  
Actividad Comercial  Importadora  
 
Fuente: Premier Motors SA 
 
Misión: 
Abastecer el mercado peruano de productos de calidad para el transporte con el 
compromiso y respaldo permanente de nuestro servicio post venta, para asegurar la 
satisfacción de nuestros clientes en el largo plazo. Asimismo, lograr la satisfacción de 





Ser la empresa más competitiva y líder en el sector comercial e industrial, con 
capacidad de adaptarse ágilmente a las necesidades de nuestros clientes. 
 
Organigrama  
La empresa Premier Motors S.A. presenta su organigrama para visualizar como está 
estructurado sus diversas áreas en dicha organización.  
 
Figura 13. Organigrama Premier Motors S.A. 
Fuente: Elaboración propia 
 
PRE TEST 
Posteriormente mostraremos los indicadores de gestión de almacén y productividad 




Gestión de Almacén Pre-test 
Dimensión1: Recepción 
 
Con lo que respecta a esta dimensión se analizaron las fechas de recepción en el 
almacén contra las fechas que se programaron recibirlas, para así determinar si el área 
logística cumple con traer los productos en el tiempo requerido.  
TABLA 6: Ficha registro de pedidos recepcionados a tiempo  
- Premier Motors SA 2020 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 6 se muestran los registros realizados en base a la observación de 26 días 
laborables que corresponden al mes de Diciembre del año 2020, los cuales fueron 
analizados de manera semanal, evidenciando el porcentaje actual de 61% de la 
dimensión recepción, notándose que, de 28 órdenes programadas solo 17 órdenes 
fueron recepcionadas a tiempo y 11 órdenes no fueron recepcionados a tiempo, siendo 
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FECHA
Total de órdenes 
programados
N°  de órdenes 
recepcionados a 
tiempo





























5 2 3 0,40
FICHA DE REGISTRO DE PEDIDOS RECEPCIONADOS DE FORMA 
CORRECTA
% Nivel de recepción a 
tiempo




8 5 3 0,63




Dimensión 2: Almacenamiento 
 
Con lo que respecta a esta dimensión se utilizaron 2 indicadores, para el primer 
indicador se analizó la ubicación de los artículos, para así determinar qué tan ubicados 
y rotulados están correctamente. 
TABLA 7: Ficha registro de artículos ubicados correctamente  
- Premier Motors SA 2020 
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FECHA Total de artículos
N°  de artículos 
ubicados y rotulados 
correctamente
N°  de artículos no 




















































En la tabla 7 se muestran los registros realizados en base a la observación de 26 días 
laborables que corresponden al inventario virtual contrastado con el inventario físico 
efectuados estos en un conteo administrativo de manera semanal, en la cual se 
evidencia que en la tercera semana ocurre una caída repentina de 4% en el margen 
de error equivalentes a 170 piezas no ubicadas de todos los productos que existen en 
el almacén, determinando que estas bajas en los indicadores sucedieron por el 
extravío de 4 cajas de bujías encontradas en el siguiente mes. Teniendo como 
resultado del indicador que solo el 96% de los productos se pueden ubicar 
correctamente en el mes de diciembre del año 2020. 
 
Para el segundo indicador se analizó la utilización del espacio disponible que tiene el 
almacén expresado en el siguiente Layout.  
 
Figura 14. Layout Pre-Test del almacén de motopartes de vehículos menores. 




TABLA 8: Dimensión del almacén de motopartes de vehículos  








Fuente: Elaboración propia 
 
TABLA 9: Dimensiones utilizadas del almacén de motopartes de vehículos  
menores de PREMIERS MOTORS SA 2020 
 




TABLA 10: Área utilizada del almacén de motopartes y vehículos  








Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 10 se puede observar que la actual área ocupada antes de la mejora fue 





















Dimensión 3: Despacho 
Con lo que respecta a esta dimensión se utilizó los registros generados por almacén 
para analizar si estos coinciden tanto en los registros virtuales como en la entrega 
física, registros realizados en base a la observación de 26 días laborables del mes de 
diciembre del año 2020. 
 
TABLA 11: Ficha registro de artículos despachados sin error  
- Premier Motors SA 2020 
 




Pagina 1 de 1
FECHA
Total de ordenes 
despachadas
N°  de ordenes 
despachados sin 
error
N°  de ordenes 
despachados con 
error
01/12/2020 11 8 3
02/12/2020 16 12 4
03/12/2020 7 6 1
04/12/2020 14 12 2
05/12/2020 8 6 2
07/12/2020 9 6 3
08/12/2020 13 11 2
09/12/2020 10 9 1
10/12/2020 5 4 1
11/12/2020 8 6 2
12/12/2020 6 5 1
14/12/2020 14 11 3
15/12/2020 9 7 2
16/12/2020 8 7 1
17/12/2020 15 12 3
18/12/2020 11 9 2
19/12/2020 7 6 1
21/12/2020 13 10 3
22/12/2020 8 6 2
23/12/2020 13 11 2
24/12/2020 8 6 2
25/12/2020 12 10 2
26/12/2020 17 15 2
28/12/2020 9 7 2
29/12/2020 12 9 3
30/12/2020 14 12 2 0,86
































En donde notamos que en los últimos días el indicador se mantiene en negativo y el 
rango de variación esta entre 70% y 90%. Teniendo también como dato importante el 
máximo puntaje de 90% obtenido el 9 de diciembre y el mínimo puntaje de 73% 
conseguido el 1 de diciembre del año 2020. 
 
En definitiva, se evidencia que el porcentaje actual del despacho es de 80%, es decir 
que, de 277 unidades despachadas físicamente solo 223 unidades fueron registradas 









Dimensión 1: Eficiencia  
 
En la presente tabla N.º 12 se muestran los registros realizados en base a la 
observación del tiempo programado contrastado con el tiempo utilizado en 1 pedido 
diario de 50 unidades analizados en 26 días laborables del mes de diciembre del año 
2020.  
TABLA 12: Eficiencia de pedidos entregados a tiempo  
- Premier Motors SA 2020 
 




En donde notamos que en los últimos días el indicador está disminuyendo y el rango 
de variación está entre 50% y 70%. Teniendo también como dato importante el máximo 
puntaje de 69% conseguido el 8 de diciembre y el mínimo puntaje de 57% obtenido el 
17 de diciembre del año 2020. 
 
En definitiva, se evidencia el porcentaje actual de la eficiencia es de 62% que es igual 
a 1432 min equivalentes a 24 h que fueron sobre utilizados en la preparación de 26 
pedidos al mes, el cual cada pedido es de un lote de más de 50 unidades en el área 
de almacén para la entrega de pedidos a tiempo a zona de despacho y su pronta 

























Dimensión 2: Eficacia 
 
En la presenta tabla N.º 13 se muestran los registros realizados en base a la 
observación del total de pedidos solicitados contrastados con el número de pedidos 
entregados de 26 días laborables del mes de diciembre del año 2020.  
 
TABLA 13: Eficacia de pedidos entregados - 
Premier Motors SA 2020  
 




En donde notamos que en los últimos días el indicador está disminuyendo y el rango 
de variación está entre 80% y 100%. Teniendo también como dato importante el 
máximo puntaje de 100% conseguido en 8 días intercalados de 26 días evaluados del 
mes de diciembre y el mínimo puntaje de 83% obtenido en 2 oportunidades el 9 y 29 
de diciembre del año 2020. 
 
En conclusión, se evidencia que el promedio actual de la eficacia es de 93% 
equivalente a 381 pedidos entregados de 409 pedidos solicitados teniendo como 
resultado que 28 pedidos no fueron entregados por la empresa PREMIERS MOTORS 







En la presenta tabla N.º 14 se muestran los registros realizados en base a la 
observación de 26 días laborables del mes de diciembre del año 2020,  
 
TABLA 14: Productividad de la empresa Premier Motors SA 2020 
 




En donde notamos que el rango de variación oscila entre 45% y 70%. Teniendo 
también como dato importante el máximo puntaje de 69% conseguido el 8 de diciembre 
y el mínimo puntaje de 46% obtenido el 19 de diciembre del año 2020. 
 
En concreto se evidencia el promedio actual de la productividad de la gestión de 
almacén que tiene la empresa PREMIERS MOTORS SA en 58%. 
 
Por último, se realizó la tabla resumen de la productividad el cual nos indica que el 
porcentaje actual es de 58% y que los datos generales de eficiencia y eficacia son 62% 
y 93% respectivamente tomados en 26 días laborables del mes de diciembre del año 
2020. 
TABLA 15: Resumen de la productividad Pre-test 
 








Propuesta de mejora 
Frente a la situación actual de la empresa Premier Motors SA que se mostró y describió 
en el Post Test, es necesario implementar mejoras que apoyen al crecimiento y 
sostenibilidad de la misma. Para lo cual, se da como propuesta las siguientes 
alternativas de solución que buscan subsanar las causas que ocasionan la baja 
productividad. Cabe resaltar que nos enfocaremos en solucionar las causas que 
conforman el 80% de la baja productividad analizadas en el anterior Diagrama de 
Pareto.  




Fuente: Elaboración propia 
 







C12 Mala gestión de logistica
C10 Métodos inadecuados 
C13
Inadecuada distribución de 
materiales 
C15
Falta de control de 
inventarios
C11








habitos inadecuados de 
orden y limpieza laboral
Redistribución, Orden y 
Limpieza 
LAYOUT
No se toma en cuenta 
una adecuada 
clasificación y ubicación 
de las mercadería 
CLASIFICACIÓN ABC
Clasificación de los 





La tabla N.º 16 nos muestra las causas que generan la baja productividad y las 
herramientas que nos ayudarán a solucionar cada una de ellas. Por lo que se concluye, 
que las herramientas a implementar en la empresa Premier Motors S.A., son la 
clasificación ABC, la distribución de Layout y los Flujogramas con lo que se espera 









Figura 15. Alternativas a ejecutar  








TABLA 17: Cronograma de Actividades 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
N° ACCIONES A EJECUTAR 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
Presentación de la problemática actual y la 
propuesta de mejora a los altos directivos de la 
empresa.
2 Aprobación de la propuesta.
3
Presentención de la propuesta de mejora a los 
colaboradores de la empresa 
4
Capacitación al personal para que tenga el 
objetivo claro que tiene que  alcanzar en el 
transcurso del tiempo
5
Ordenar el amacén a efectos de generar 
condiciones adecuadas de almacenamiento para 
los meteriales.
6
Registrar, rotular y codificar las mercancías 
recepcionadas. 
7
Reunión con el equipo de compras y almacén 
para aclarar y fijar las fechas de solicitudes de 
compra
8 Estudio de las mercancías bajo el sistema ABC
9
Ubicar los productos correctamente de acuerdo a 
la clasificación ABC
10
Verificar el Layout actual del almacén y redifinir la 
ubicación de mercancías de acuerdo a 
clasificación ABC
11
Registrar salidas y despachar pedidos de acuerdo 
al MOF
12
Reunión con el equipo de ventas y almacén para 
establecer plazos razonables y sincerados de 
entrega de mercancías.
13
Establecer indicadores de desempeño en el área 
de almacen por cada operación.
14 Recolección de datos a evaluar 
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Implementación de la propuesta de mejora  
Con respecto a las dimensiones de la gestión de almacén y la productividad, la 
propuesta de mejora se implementará de acuerdo al cronograma de actividades. 
 
Gestión preliminar  
Presentación de la problemática y propuesta de mejora, de inicio se convocó a una 
reunión con la finalidad de hacer conocimiento de la realidad problemática de dicha 
empresa, la cual también estuvo acompañada por el jefe de almacén y el dueño de la 
organización. 
Aprobación de la propuesta de mejora, luego de evaluar la situación actual el 
propietario y gerencia aceptaron la propuesta que se le brindó para mejorar la 
productividad en el área de almacén. Así mismo, dispuso la participación de su 
personal en la ejecución del proyecto. 
Capacitación al personal, en la reunión se expusieron los procedimientos que se tienen 
en cada área de     recepción, almacenamiento y despacho, con el fin de generar un 
conversatorio y obtener la perspectiva de cada colaborador haciendo posible la 
participación de ellos desde un inicio. Además, se expusieron las actividades de mejora 
correspondientes que se irían realizando. Y motivándolos cada vez que se le 















































Figura 16. Capacitación del personal  
Fuente: Elaboración propia  
Ordenar el almacén, se establece un plazo de 2 semanas para ordenar el almacén y 







Figura 17. Organización del almacén  





Rotular y codificar las existencias en almacén, se decidió que un colaborador se 





Figura 18. Código de barras de los productos 
Fuente: Elaboración propia  
 
Disponer de un plazo de entrega de los productos solicitados para el almacén para 
no tener retrasos.  
Esto nos permitía tener conocimiento de los tiempos máximos y mínimos de cada 
entrega al almacén y así se prepararía los espacios correspondientes a cada producto 
solicitado.  
Establecer procedimientos de ejecución en el sistema virtual para el momento de la 






Figura 19. Recepción de productos codificados 




Reunión con el equipo de compras, se llevó a cabo la reunión con el equipo de compras 
y almacén para aclarar las fechas de solicitudes de compra. Dicha reunión consistió 
en evaluar la problemática con respecto a las fechas sinceradas para cuando 
realmente se necesitan los pedidos de los productos y así tener una buena 
comunicación entre las áreas cuando llegue la mercadería. Así mismo, se le etiqueta 










Figura 20. Reunión con el equipo de compras 
Fuente: Elaboración propia  
 
Elaboración del flujograma, en esta etapa se procedió generar el diagrama de flujo 
para mejorar los procesos al realizar las compras, incluyendo a alta gerencia para 
aprobar las órdenes de compra emitidas por el área logística, este flujograma de 
procedimiento estandarizado se incluye debido a que muchas veces se rechazan las 
órdenes, estas ocasionadas por no haber una correcta retroalimentación con el área 
de logística, por lo cual, al realizar los procedimientos adecuados de acuerdo al nuevo 
flujograma se evitará retrasos de llegada de los productos al almacén y se cumplirán 
















Figura 21. Flujograma de compras 
Fuente: Elaboración propia  
 
ALMACENAMIENTO 
Inicialmente se observó el Layout existente del Pre-Test en la que se analizó las 
medidas y espacios reales del área de almacén de la empresa PREMIER MOTORS 
SA proponiendo una mejora en la distribución del mismo. Los resultados se muestran 





Figura 22. Layout Post-Test del almacén de moto partes de vehículos menores. 




El siguiente proceso fue realizar un estudio de los productos de acuerdo a la 
clasificación por ABC, teniendo como objetivo incrementar la utilización de los espacio 
disponibles y reducir los costos por manipulación y traslado, Además, de facilitar la 
identificación de los productos de manera óptima y agilizar el acceso a los productos 
almacenados. 
TABLA 18: Clasificación ABC de productos de la empresa  

































12 ALTERNADOR 11 POLOS - ENTRADA NUEVA 140W Uni Premier 468 585,00S/.    273.780,00S/.                       13,84% 13,84%
14 ALTERNADOR 18 POLOS Uni Premier 552 214,00S/.    118.128,00S/.                       5,97% 19,81%
13 ALTERNADOR 18 POLOS - 200W Uni Premier 426 252,00S/.    107.352,00S/.                       5,43% 25,23%
01 ALTERNADOR 8 POLOS - 3 HUECOS Uni Premier 594 165,00S/.    98.010,00S/.                          4,95% 30,19%
56 ALTERNADOR  P/MOTOCICLETA 150CC Uni Premier 3780 25,00S/.      94.500,00S/.                          4,78% 34,96%
04 AMORTIGUADOR CENTRAL (MONOSHOCK) BROSS Uni Premier 1524 57,00S/.      86.868,00S/.                          4,39% 39,35%
11 AMORTIGUADOR DELANTERO TV/S Uni Premier 324 260,00S/.    84.240,00S/.                          4,26% 43,61%
21 AMORTIGUADOR POSTERIOR (A) CROMADO CAJA 330MM Uni Premier 444 165,00S/.    73.260,00S/.                          3,70% 47,31%
05 AMORTIGUADOR POSTERIOR (A) NEGRO CAJA 330MM Uni Premier 120 523,00S/.    62.760,00S/.                          3,17% 50,49%
57 AMORTIGUADOR POSTERIOR (B) CROMADO BOLSA 308MM Uni Premier 756 67,00S/.      50.652,00S/.                          2,56% 53,05%
71 AMORTIGUADOR POSTERIOR BJ Uni Premier 312 152,00S/.    47.424,00S/.                          2,40% 55,44%
02 AMORTIGUADOR POSTERIOR (B) NEGRO EN CAJA 308MM Uni Premier 462 98,00S/.      45.276,00S/.                          2,29% 57,73%
51 AMORTIGUADOR POSTERIOR CON REGULADOR 308MM Uni Premier 2040 23,00S/.      46.920,00S/.                          2,37% 60,10%
63 AMORTIGUADOR POSTERIOR CON REGULADOR 330MM Uni Premier 330 116,00S/.    38.280,00S/.                          1,93% 62,04%
52 AMORTIGUADOR POSTERIOR DOBLE RESORTE Uni Premier 1200 27,00S/.      32.400,00S/.                          1,64% 63,68%
68 AMORTIGUADOR POSTERIOR NEGRO EN CAJA PML-125B Uni Premier 696 46,00S/.      32.016,00S/.                          1,62% 65,29%
50 AMORTIGUADOR POSTERIOR TV/S Uni Premier 2460 13,00S/.      31.980,00S/.                          1,62% 66,91%
28 ARBOL DE LEVAS P/MOTOCICLETA 150CC Uni Premier 582 47,00S/.      27.354,00S/.                          1,38% 68,29%
87 ARO 4H PARA TRIMOTO CARGA Uni Premier 150 165,00S/.    24.750,00S/.                          1,25% 69,54%
60 ARO DELANTERO TRIMOTO ESTRELLA Uni Premier 1200 21,00S/.      25.200,00S/.                          1,27% 70,82%
54 ARO DELANTERO Y POSTERIOR COMPLETO PARA TRIMOTO Uni Premier 2250 12,00S/.      27.000,00S/.                          1,36% 72,18%
64 ARO DELANTERO Y POSTERIOR COMPLETO PARA TRIMOTO PR-003 Uni Premier 426 57,00S/.      24.282,00S/.                          1,23% 73,41%
61 ARO DELANTERO Y POSTERIOR COMPLETO PARA TRIMOTO PR-005 Uni Premier 2706 8,50S/.        23.001,00S/.                          1,16% 74,57%
85 ARO DELANTERO Y POSTERIOR COMPLETO TRIMOTO ESTRELLA Uni Premier 36 545,00S/.    19.620,00S/.                          0,99% 75,56%
40 ARO DELANTERO Y POSTERIOR COMPLETO TRIMOTO ESTRELLA CON Uni Premier 366 48,00S/.      17.568,00S/.                          0,89% 76,45%
99 ARO PARA TRIMOTO  DE 8 PULGADAS Uni Premier 594 30 17.820,00S/.                          0,90% 77,35%
55 ARO POSTERIOR DE TRIMOTO (VENADO) Uni Premier 366 57,00S/.      20.862,00S/.                          1,05% 78,41%
98 ARRANCADOR ELECTRICO 150 Uni Premier 372 46 17.112,00S/.                          0,86% 79,27%
53 ARRANCADOR ELECTRICO 250 (11 Dientes) Uni Premier 600 28,00S/.      16.800,00S/.                          0,85% 80,12%
22 ASIENTO PARA MOTOCICLETA BROSS Uni Premier 528 25,00S/.      13.200,00S/.                          0,67% 80,79%
43 BARRAS DELANTERAS Uni Premier 468 27,00S/.      12.636,00S/.                          0,64% 81,43%
15 BARRAS DELANTERAS AIRE ZAPATA PML-150 Uni Premier 384 32,00S/.      12.288,00S/.                          0,62% 82,05%
32 BARRAS DELANTERAS PML-150 Uni Premier 330 37,00S/.      12.210,00S/.                          0,62% 82,66%
84 BARRAS DELANTERAS PML-200BR DISCO Uni Premier 48 225,00S/.    10.800,00S/.                          0,55% 83,21%
86 BARRAS DELANTERAS ZAPATA PML-200BR Uni Premier 30 347,00S/.    10.410,00S/.                          0,53% 83,74%
18 BASE DE FARO PML-125 Uni Premier 270 37,00S/.      9.990,00S/.                            0,50% 84,24%
79 BATERIA PARA MOTOCICLETA  12N5L-BS GEL Uni Premier 426 27,00S/.      11.502,00S/.                          0,58% 84,82%
23 BATERIA PARA MOTOCICLETA 12N7BL-BS GEL (3A) Uni Premier 558 17,00S/.      9.486,00S/.                            0,48% 85,30%
67 BATERIA PARA MOTOCICLETA 12N7L-BS GEL (3B) Uni Premier 546 18,00S/.      9.828,00S/.                            0,50% 85,80%
100 BATERIA PARA MOTOCICLETA  12N9-BS GEL Uni Premier 48 201,00S/.    9.648,00S/.                            0,49% 86,29%
70 BATERIA PARA MOTOCICLETA GEL-YTX4L-BS Uni Premier 510 19,00S/.      9.690,00S/.                            0,49% 86,78%
47 BATERIA PARA MOTOCICLETA MF-12N7BL-BS SECA Uni Premier 1668 6,00S/.        10.008,00S/.                          0,51% 87,28%
89 BATERIA PARA MOTOCICLETA MF-YB6.5L-BS SECA Uni Premier 372 26,00S/.      9.672,00S/.                            0,49% 87,77%
69 BATERIA PARA MOTOCICLETA MF-YTX4L-BS SECA Uni Premier 570 14,00S/.      7.980,00S/.                            0,40% 88,17%
48 BATERIA PARA MOTOCICLETA MF-YTX5L-BS SECA Uni Premier 3006 3,90S/.        11.723,40S/.                          0,59% 88,77%
45 BATERIA PARA MOTOCICLETA MF-YTX7A-BS SECA Uni Premier 270 27,00S/.      7.290,00S/.                            0,37% 89,13%
10 BATERIA PARA MOTOCICLETA YB5L-BS GEL Uni Premier 408 20,00S/.      8.160,00S/.                            0,41% 89,55%
59 BATERIA PARA MOTOCICLETA YB6.5L-BS GEL Uni Premier 2712 3,00S/.        8.136,00S/.                            0,41% 89,96%
77 BATERIA PARA MOTOCICLETA YB9-BS GEL (4B) Uni Premier 1686 5,00S/.        8.430,00S/.                            0,43% 90,38%
82 BATERIA PARA MOTOCICLETA YTX5L-BS GEL Uni Premier 474 17,00S/.      8.058,00S/.                            0,41% 90,79%
92 BATERIA PARA MOTOCICLETA YTX7A- BS GEL Uni Premier 36 188,00S/.    6.768,00S/.                            0,34% 91,13%
09 BATERIA PARA MOTOCICLETA YTX7L-BS GEL Uni Premier 276 27,00S/.      7.452,00S/.                            0,38% 91,51%
29 BATERIA PARA MOTOCICLETA YTX9-BS GEL Uni Premier 252 23,00S/.      5.796,00S/.                            0,29% 91,80%
20 BATERIA P/MOTOCICLETA GL 12N7-3A Uni Premier 396 14,00S/.      5.544,00S/.                            0,28% 92,08%
49 BIELA KIT (30MM) PML-125 Uni Premier 3906 2,00S/.        7.812,00S/.                            0,39% 92,48%
33 BOBINA BAJA P/MOTOCICLETA Uni Premier 258 24,00S/.      6.192,00S/.                            0,31% 92,79%
80 BOMBA DE FRENO PARA MOTOCICLETA Uni Premier 96 61,00S/.      5.856,00S/.                            0,30% 93,09%
93 CABEZAL DE MOTOR 150 CC PARA MOTOCICLETA Uni Premier 726 9,00S/.        6.534,00S/.                            0,33% 93,42%
35 CABEZAL DE MOTOR 200CC PARA MOTOCICLETA Uni Premier 132 43,00S/.      5.676,00S/.                            0,29% 93,70%
75 CABEZAL DE MOTOR 200CC PARA TRIMOTO CARGA Uni Premier 348 17,00S/.      5.916,00S/.                            0,30% 94,00%
66 CABEZAL DE MOTOR 250CC  AGUA TIPO A Uni Premier 390 13,00S/.      5.070,00S/.                            0,26% 94,26%
16 CABLE DE EMBRAGUE P/MOTOCICLETA Uni Premier 210 25,00S/.      5.250,00S/.                            0,27% 94,52%
07 CABLE DE FRENO P/MOTOCICLETA Uni Premier 198 27,00S/.      5.346,00S/.                            0,27% 94,79%
42 CABLE II Uni Premier 192 23,00S/.      4.416,00S/.                            0,22% 95,02%
17 CABLE III Uni Premier 174 27,00S/.      4.698,00S/.                            0,24% 95,26%
65 CABLE PARA TACOMETRO Uni Premier 198 23,00S/.      4.554,00S/.                            0,23% 95,49%
46 CABLE PARA TACOMETRO - ZAPATA Uni Premier 306 14,00S/.      4.284,00S/.                            0,22% 95,70%
78 CADENA PARA MOTOCICLETA 150 LINK Uni Premier 1146 4,00S/.        4.584,00S/.                            0,23% 95,93%
91 CADENA PARA MOTOCICLETA 428-H Uni Premier 144 30,00S/.      4.320,00S/.                            0,22% 96,15%
88 CAJA DE RETROCESO 250CC Uni Premier 246 17,00S/.      4.182,00S/.                            0,21% 96,36%
58 CAJA DE TRANSMISION DE MOTOR 150CC Uni Premier 180 21,00S/.      3.780,00S/.                            0,19% 96,55%
39 CAJA DE TRANSMISION DE MOTOR  200CC - 157MM Uni Premier 150 27,00S/.      4.050,00S/.                            0,20% 96,76%
30 CAJA DE TRANSMISION DE MOTOR 200CC - 162MM Uni Premier 330 12,00S/.      3.960,00S/.                            0,20% 96,96%
27 CAMARA DE MOTOCICLETA 3.00-18 (INDIA) Uni Premier 402 10,00S/.      4.020,00S/.                            0,20% 97,16%
83 CAMARA GOSTONE MOTOCICLETA 250-17 Uni Premier 96 27,00S/.      2.592,00S/.                            0,13% 97,29%
37 CAMARA GOSTONE MOTOCICLETA  275-17 Uni Premier 96 35,00S/.      3.360,00S/.                            0,17% 97,46%
31 CAMARA GOSTONE MOTOCICLETA 275-18 Uni Premier 450 7,00S/.        3.150,00S/.                            0,16% 97,62%
25 CAMARA GOSTONE MOTOCICLETA 300-18 Uni Premier 270 11,00S/.      2.970,00S/.                            0,15% 97,77%
73 CAMARA GOSTONE MOTOCICLETA 300-18  BOLSA Uni Premier 174 17,00S/.      2.958,00S/.                            0,15% 97,92%
08 CAMARA GOSTONE MOTOCICLETA  3.50-17 Uni Premier 138 19,00S/.      2.622,00S/.                            0,13% 98,05%
81 CAMARA GOSTONE MOTOCICLETA 400-8 Uni Premier 186 15,00S/.      2.790,00S/.                            0,14% 98,20%
19 CAMARA GOSTONE MOTOCICLETA 410-18 Uni Premier 264 11,00S/.      2.904,00S/.                            0,15% 98,34%
34 CAMARA GOSTONE MOTOCICLETA  4.60-17 Uni Premier 174 14,00S/.      2.436,00S/.                            0,12% 98,47%
96 CAMARA GOSTONE MOTOCICLETA 500-12 Uni Premier 186 15,00S/       2.790,00S/.                            0,14% 98,61%
72 CAMARA VITELLI DE MOTOCICLETA 400-8 Uni Premier 198 13,00S/.      2.574,00S/.                            0,13% 98,74%
97 CAMARA VITELLI PARA MOTOCICLETA 300-18 Uni Premier 108 22,00S/       2.376,00S/.                            0,12% 98,86%
74 CAMARA VITELLI PARA MOTOCICLETA 300-18 BOLSA Uni Premier 384 7,00S/.        2.688,00S/.                            0,14% 98,99%
62 CARBURADOR PARA MOTOR DE MOTOCICLETA 150CC Uni Premier 120 17,00S/.      2.040,00S/.                            0,10% 99,10%
36 CARBURADOR P/MOTOR MOTOCICLETA 125CC Uni Premier 108 19,00S/.      2.052,00S/.                            0,10% 99,20%
44 CARBURADOR P/MOTOR MOTOCICLETA 150CC KF Uni Premier 216 10,00S/.      2.160,00S/.                            0,11% 99,31%
26 CARBURADOR P/MOTOR MOTOCICLETA 200CC KF Uni Premier 384 6,00S/.        2.304,00S/.                            0,12% 99,43%
06 CATALINA PARA MOTOCICLETA 37T Uni Premier 234 7,00S/.        1.638,00S/.                            0,08% 99,51%
94 CDI ALTA PARA MOTOCICLETA - BLANCO (DJ7071A-2.8-11) Uni Premier 90 17,00S/.      1.530,00S/.                            0,08% 99,59%
24 CDI ALTA PARA MOTOCICLETA - BLANCO (GLX34400) Uni Premier 132 11,00S/.      1.452,00S/.                            0,07% 99,66%
38 CDI ALTA PARA MOTOCICLETA - VERDE (DJ7061A-2.8-11) Uni Premier 180 8,00S/.        1.440,00S/.                            0,07% 99,73%
03 CHAPA DE CONTACTO BIZ125 2 CABLES Uni Premier 366 4,00S/.        1.464,00S/.                            0,07% 99,81%
41 CHAPA DE CONTACTO BIZ125 4 CABLES Uni Premier 78 14,00S/.      1.092,00S/.                            0,06% 99,86%
76 CHAPA DE CONTACTO  BROSS PML 125 NORMAL Uni Premier 132 8,00S/.        1.056,00S/.                            0,05% 99,91%
90 CHAPA DE CONTACTO FZ16 Uni Premier 174 4,00S/.        696,00S/.                                0,04% 99,95%
95 CHAPA DE CONTACTO PARA MOTOCICLETA WAVE C110 4 CABLES Uni Premier 144 7,00S/.        1.008,00S/.                            0,05% 100,00%







Finalizando se determinó el espacio exclusivo para cada uno de los productos que 
ingresan de importación al almacén, teniendo en cuenta la clasificación ABC y 










Figura 23. Almacén organizado por la nueva gestión de almacén 
Fuente: Elaboración propia  
 
DESPACHO  
Establecimos tiempos razonables y reales para hacer los despachos de acuerdo a las 
órdenes de compra generadas por los vendedores de la empresa y así cumplir con el 
tiempo indicado al cliente final.  
Reunión con el área de ventas y almacén para tener un orden y hacer los despachos 
de los productos de acuerdo a las órdenes generadas respetando las fechas, así 
mismo implementar un Kardex de despacho para así respetar el orden de las OV y 













Figura 24. Equipo de ventas 
Fuente: Elaboración propia  
 
Se estableció un cronograma de despacho juntamente con el área de almacén. 
Llegamos a un acuerdo que, a partir de mayo 2021, el área de almacén informará 
mediante correo los despachos al área de ventas para que así los vendedores puedan 
tener un control de sus órdenes ya despachadas.  
Se realizará inventarios físicos de manera quincenal y haciendo un cruce de 
información con el stock del sistema. Además, se implementa cómo política la toma 
de inventarios quincenal del almacén ya que anteriormente se realizaba de manera 
mensual y había muchos faltantes de producto en el sistema.  







Dimensión 1: Eficiencia  
 
En la presenta tabla N.º 19 se muestran los registros realizados en base a la 
observación del tiempo programado contrastado con el tiempo utilizado en 1 pedido 
diario de 50 unidades analizados en 26 días laborables del mes de marzo del año 
2021.  
TABLA 19: Eficiencia de pedidos entregados a tiempo  
- Premier Motors SA 2021 
 




En donde notamos que en los últimos días el indicador está incrementando y el rango 
de variación está entre 80% y 100%. Teniendo también como dato importante el 
máximo puntaje sobrepasa el 100% conseguido en 4 oportunidades de los 26 días 
evaluados del mes de marzo, esto debido al adecuado orden con el que se está 
controlando el almacén y el mínimo puntaje de 76% obtenido el 26 de marzo del año 
2021. 
 
En definitiva se obtuvo como resultado el porcentaje actual de la mejora en la eficiencia 
de 89%, que son igual a 385 min equivalentes a 7h que fueron sobre utilizados en la 
preparación de 26 pedidos al mes, el cual cada pedido es de un lote de más de 50 
unidades evidenciando la optimización del recurso tiempo empleado para la entrega 























Dimensión 2: Eficacia  
 
En la presente tabla N.º 20 se muestran los registros realizados en base a la 
observación del total de pedidos solicitados contrastados con el número de pedidos 
entregados de 26 días laborables del mes de marzo del año 2021.  
 
TABLA 20: Eficacia de pedidos entregados - 
Premier Motors SA 2021  
 




En donde notamos que en los últimos días el indicador se mantiene cumpliendo los 
estándares de calidad y el rango de variación esta entre 85% y 100%. Teniendo 
también como dato importante el máximo puntaje de 100% conseguido en 21 días 
intercalados de 26 días evaluados del mes de marzo y el mínimo puntaje de 89% 
obtenido el 8 de marzo del año 2021. 
 
En conclusión se evidencia la mejora del promedio actual de la eficacia siendo de 99% 
equivalente a 343 pedidos entregados de 350 pedidos solicitados teniendo como 
resultado que 7 pedidos no fueron entregados, notándose enormemente la reducción 









En la presenta tabla N.º 21 se muestran los registros realizados en base a la 
observación de 26 días laborables del mes de marzo del año 2021.  
 
TABLA 21: Productividad de la empresa Premier Motors SA 2021 
 




En donde notamos que el rango de variación oscila entre 75% y 100%. Teniendo 
también como dato importante el máximo puntaje sobrepasa el 100% debido al 
cumplimiento de las metas de manera anticipada gracias a la implementación de la 
Clasificación ABC, la distribución del Layout y los flujogramas. Además, el mínimo 
puntaje obtenido fue de 76% dándose el 13 y 26 de marzo del año 2021. 
 
En concreto se evidencia que la empresa PREMIERS MOTORS SA después de la 
aplicación de las herramientas de mejora empresarial ha incrementado su promedio 
de productividad en la gestión de almacén, siendo el resultado de mejora de 87%. 
 
Por último, se realizó la tabla resumen de la productividad el cual nos indica que el 
porcentaje actual después de la mejora es de 87% y que los datos generales de 
eficiencia y eficacia son 89% y 99% respectivamente tomados en 26 días laborables 
del mes de marzo del año 2021. 
 



















Análisis comparativo  
Eficiencia, eficacia y productividad antes y después 
Se observa mediante las siguientes figuras los porcentajes del antes y después de la 








Figura 25. Dimensiones de la productividad antes y después 











Figura 26. Productividad antes y después 














98.58 −  93.43
93.43
𝑥100% 







𝚫 Productividad = 50.47% 
 
La mejora implementada tuvo una exitosa reacción en los cambios observados en el 
incremento de la eficiencia en un 42.60%, la eficacia en un 5.51% y un 50.47% en la 
productividad. 
Así mismo, se especifican el presupuesto dado para la ejecución de todas las 
actividades al aplicar la herramienta de mejora gestión de almacén, teniendo en cuenta 








TABLA 23: Datos del presupuesto de implementación  









Supervisor 2500 104.17 13.02 5 S/65.10





Detalle Sueldo Mín Sueldo Día Sueldo Hr
Horas/ 
Seman
PI DPI Horas Tot TOTAL S/.
Tesista 1 S/465.00 S/23.25 S/5.81 12 16 16 S/384.00 S/2,232.00
Tesista 2 S/465.00 S/23.25 S/5.81 12 16 16 S/384.00 S/2,232.00
Detalle Mensualidad Cursos Costo U. Mes 
Estudio Ucv S/450.00 2 S/225.00 8 2 S/3,600.00
Estudio ucv S/450.00 2 S/225.00 8 2 S/3,600.00
semana PI DPI N° de tesista





Gasto del Investigador tesista 
N° tesistas




TABLA 24: Presupuesto de implementación  
 
Fuente: Elaboración propia 








Lapicero de tinta seca 
punta media retráctil color 
negro 
2  S/          2.00  S/           4.00 Autor




1  S/          4.00  S/           4.00 Autor
74.22.2358.0109
Equipo multifuncional 24 
ppm color 20 ppm CTMR 
2000 páginas 
2  S/      800.00  S/     1,600.00 Autor
76.74.0005.1296
Tinta para impresora 
Epson de 120 mL amarillo 
2  S/        70.00  S/        140.00 Autor
71.72.0005.0013
Papel bond 80 gr tamaño 
A4
1 millar  S/        20.00  S/         20.00 Autor
74.08.0500.0013
Computadora personal 
portátil de 2.4 GHz 
2  S/   1,500.00  S/     3,000.00 Autor
 S/     4,772.00 








Servicio de energía 
eléctrica 
2  S/      150.00  S/        300.00 Autor
87.05.0003.0019 Internet  2  S/        70.00  S/        140.00 Autor
87.05.0001.0001 Servicio de telefonía móvil  2  S/        50.00  S/        100.00 Autor
2.2.27.1 1 Capacitacion pre-operativa 1  S/      232.71  S/        232.71 Autor
2.2.27.1 6
Gasto del Investigador 
tesista 
1  S/ 10,392.00  S/   10,392.00 Autor
 S/   11,164.71 
TANGIBLES
S/15,936.71 COSTOS TOTALES INVERTIFDOS  
 COSTO INTANGIBLES  





Análisis económico y financiero 
TABLA 25: Flujo de caja  
 
 





Fuente: Elaboración propia 
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ingresos de la mejora S/17,500 S/17,500 S/17,500 S/17,500 S/17,500 S/17,500 S/17,500 S/17,500 S/17,500 S/17,500 S/17,500 S/17,500
Costos de la mantencion de la 
herramienta 
S/15,000 S/15,000 S/15,000 S/15,000 S/15,000 S/15,000 S/15,000 S/15,000 S/15,000 S/15,000 S/15,000 S/15,000
Inversion -15936.71




Suma de ingresos S/119,239.61
Suma de egresos S/102,205.38





En la tabla N.º 25  se observa que el VAN (Valor Actual Neto) es  de S/. 1’097.52 
nuevos soles, siendo esta cantidad mayor a cero, lo cual nos indica que recuperaremos 
nuestra inversión inicial y obtendremos ganancias. En donde el 10% representa la 
rentabilidad por cada  año por la inversión inicial  
Asimismo, también se muestra el TIR (Tasa Interna de Retorno) de 11% lo cual nos 
indica que la herramienta es viable y se debe aplicar dicho proyecto.  
Además en la tabla N.º 26 realizamos el cálculo del beneficio costo, una vez que se 
realizó el flujo de caja, en el cual se obtiene un VAN de S/ 1’097.52 con una inversión 
total de S/ 15’936.71 Finalmente se afirma que por cada sol invertido se tendrá una 
ganancia de S/. 1.38. 
 
3.6 Métodos de análisis de datos 
 
Para Martínez (2014), “después de obtener los datos, se procede con analizar la 
información con el cual se podrá determinar la aceptación o el rechazo de los 
supuestos en la investigación” (p. 312). 
En el presente informe de investigación se procederá con el análisis descriptivo e 
inferencial mediante el software IBM SPSS statistics 25, para que con ello, podamos 
determinar el resultado de la información observada en el comportamiento de la 
variable y sus dimensiones. 
 
3.7 Aspectos éticos 
 
En la presente tesis realizada en la empresa Premier Motors S.A. cumple con las 
buenas prácticas en la investigación científica asegurando la autonomía, 
responsabilidad y honestidad de los autores en la obtención ,manipulación e 
interpretación de los datos hallados basándose en el código de ética en la investigación 
de la Universidad César Vallejo con RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
N°0262-2020/UCV (Anexo N.º 13). Por lo que se fundamenta que la presente 




estrictamente respetando los derechos de autor en cada uno de los conceptos 
utilizados los cuales han sido citados de acuerdo con la adaptación de norma de 
REFERENCIAS ESTILO ISO 690 y 690-2 (Anexo N.º 14). Además, el trabajo de 
investigación contiene la declaratoria de autoría bajo el documento RVI N° 008-2017-
VI/UCV que aprueba el uso de la herramienta Turnitin (Anexo N.º 15), para garantizar 










































4.1. El análisis descriptivo  
En la presente investigación se elaboró el análisis descriptivo mediante el SPSS 
statistic 25 de todos los datos obtenidos en la variable dependiente que es la 
productividad y sus dimensiones eficiencia y eficacia el antes y después de haber 
aplicado la mejora en la Gestión de almacenes en la Empresa Premier Motors SA. 
 
Variable: Productividad 


























































































Así mismo como lo muestra la tabla N.º 27, la productividad antes de la mejora fue de  
58.1% y la productividad después de la mejora fue de 87,4%, este aumento se da por 
la aplicación de la gestión de almacenes, por lo que el resultado final fue el incremento 
de la productividad en 50.5%. 
 
Dimensión 1: Eficiencia 






















































































Así mismo como lo muestra la tabla N.º 28, la eficiencia en el tiempo utilizado para el 
pedido antes de la mejora fue de  62.18% y la eficiencia en el tiempo utilizado para el 
pedido después de la mejora fue de 88,67%, este aumento se da por la aplicación de 
la gestión de almacenes, por lo que el resultado final fue el incremento de la eficiencia 
en 42.60%. 
 
Dimensión 2: Eficacia 
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Así mismo como lo muestra la tabla N.º 29, la eficacia en el número de pedidos 
entregados antes de la mejora fue de  93.43% y la eficacia en el número de pedidos 
entregados después de la mejora fue de 98,57%, este aumento se da por la aplicación 
de la gestión de almacenes, por lo que el resultado final fue el incremento de la eficacia 
en 5.51%. 
 
4.2.  El análisis inferencial  
La presente investigación en camino a su aprobación se apoya al análisis inferencial a 
través del programa SPSS statistic 25, con el fin de contrastar las hipótesis y 
determinar con ello si las hipótesis planteadas son aprobadas. 
 
Prueba de Normalidad 
Se realiza este análisis para determinar si los datos provienen de una distribución 
paramétrica o no paramétrica. 







Fuente: Fuente Propia  
 
Como lo muestra la tabla N.º 30, dependiendo de la cantidad de datos se seleccionará 
el estadígrafo sea Kolmogórov-Smirnov para más de 50 datos o Shapiro Wilk para una 
cantidad menor a 50 datos. Así determinar la normalidad de la información. 
 
ESTADÍGRAFO DATOS
Kolgomorov - Smirnov gl ≥ 50




Regla de decisión 
Si P valor > α = 0.05, los datos provienen de una distribución normal. 
Si P valor ≤ α = 0.05, los datos no provienen de una distribución normal. 
 






Fuente: Fuente Propia  
 
Como lo muestra la tabla N.º 31 ya obtenido los resultados de la distribución bajo la 
regla de decisión se procede a determinar la elección del estadígrafo para el análisis 
de la hipótesis. 
 
Análisis de la hipótesis general 
Variable: Productividad 
Prueba de Normalidad 
Verificamos si los datos provienen de una distribución normal, para una muestra menor 
de 50 datos, para la cual utilizaremos el estadígrafo Shapiro Wilk. 
 
Ho: La productividad antes y después de la gestión de almacén sigue una distribución 
normal. 




Paramétrico No Paramétrico Wilcoxon











Fuente: SPSS Versión 25 
 
Como se observa en la tabla N.º 32, la productividad antes de la mejora presenta un 
valor de significancia (Sig.) de 0,965 superior a 0.05 por el cual muestra una 
distribución paramétrica; Mientras que la productividad después de la mejora presenta 
un valor de significancia (Sig.) de 0.006 inferior a 0.05 por el cual muestra una 







Figura 27. Gráfico de normalidad de la productividad antes 
Fuente: Elaboración propia 
Estadístico gl Sig.
Productividad Antes 0,986 26 0,965
















Figura 28. Gráfico de normalidad de la productividad después 
Fuente: Elaboración propia 
 
Teniendo como conclusión que el estadígrafo adecuado a utilizar para analizar la 
hipótesis general es la prueba de WILCOXON, esto debido a que la productividad 
antes es de distribución paramétrico, mientras que la productividad después es de 
distribución no paramétrico.  
 
Prueba de hipótesis  
Ho: La aplicación de gestión de almacén NO incrementará la productividad del 
almacén en la empresa Premier Motors S.A., LIMA – 2021. 
Ha: la aplicación de gestión de almacén incrementará la productividad del almacén en 
la empresa Premier Motors S.A., LIMA – 2021. 
Regla de decisión: 
Si Sig. > 0.05, se acepta la hipótesis nula 











Fuente: Fuente Propia  
 
De acuerdo al análisis de comparación de medias mostrada en la tabla N.º 32, queda 
evidenciado que la media de la productividad antes (58,1) es menor que la media de 
la productividad después (87.3), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, lo cual demuestra que la aplicación de la gestión de almacén 
incrementará la productividad del almacén en la empresa Premier Motors S.A., LIMA 
– 2021. Para determinar que el análisis es el correcto, se procede analizar mediante 
el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba Wilcoxon. 
 







Fuente: Fuente Propia  
 
Como se observa en la tabla N. º34, en los 26 datos evaluados en el antes y después 
de la mejora muestran 0 rangos negativos siendo los datos en su totalidad de rango 










Fuente: Fuente Propia  
 
Teniendo como síntesis final mostrada en la tabla N. º35, que la significancia asintótica 
en la productividad aplicado en el antes y después de la mejora en la prueba de 
Wilcoxon es de 0.000 inferior a 0.005, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. Por lo que concluimos que la aplicación de gestión de 
almacén mejora la productividad del almacén en la empresa Premier Motors S.A., 
LIMA – 2021. 
 
Análisis de la primera hipótesis específica 
Dimensión 1: Eficiencia 
Prueba de Normalidad 
Verificamos si los datos provienen de una distribución normal, para una muestra menor 
de 50 datos, para la cual utilizaremos el estadígrafo Shapiro Wilk. 
 
Ho: La eficiencia antes y después de la gestión de almacén sigue una distribución 
normal. 













Fuente: SPSS Versión 25 
 
Como se observa en la tabla N.º 36, la eficiencia antes de la mejora presenta un valor 
de significancia (Sig.) de 0,940 superior a 0.05 por el cual muestra una distribución 
paramétrica; Mientras que la eficiencia después de la mejora presenta un valor de 















Figura 29. Gráfico de normalidad de la eficiencia antes  
Fuente: Elaboración propia 
 
Estadístico gl Sig.
Eficiencia Antes 0,984 26 0,940























Figura 30. Gráfico de normalidad de la eficiencia después 
Fuente: Elaboración propia 
 
Teniendo como conclusión que el estadígrafo adecuado a utilizar para analizar la 
primera hipótesis específica es la prueba de WILCOXON, esto debido a que la 
eficiencia antes es de distribución paramétrico, mientras que la eficiencia después es 
de distribución no paramétrico.  
 
Prueba de hipótesis  
Ho: La aplicación de gestión de almacén NO incrementará el índice de eficiencia en el 
almacén en la empresa Premier Motors S.A., LIMA – 2021  
Ha: La aplicación de gestión de almacén incrementará el índice de eficiencia en el 
almacén en la empresa Premier Motors S.A., LIMA – 2021 
Regla de decisión: 
Si Sig. > 0.05, se acepta la hipótesis nula 











Fuente: Fuente Propia  
 
De acuerdo al análisis de comparación de medias mostrada en la tabla N.º 37, queda 
evidenciado que la media de la eficiencia antes (62,18) es menor que la media de la 
eficiencia después (88,67), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, lo cual demuestra que la aplicación de gestión de almacén 
incrementará el índice de eficiencia en el almacén en la empresa Premier Motors S.A., 
LIMA – 2021. Para determinar que el análisis es el correcto, se procede analizar 
mediante el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba 
Wilcoxon. 
 












Como se observa en la tabla N.º 38, en los 26 datos evaluados de la eficiencia en el 
antes y después de la mejora muestran 0 rangos negativos siendo los datos en su 
totalidad de rango positivos con un promedio de 13,50 y una suma de rangos de 351. 






Fuente: Fuente Propia  
 
Teniendo como síntesis final mostrada en la tabla N.º 39, que la significancia asintótica 
en la eficiencia aplicada en el antes y después de la mejora en la prueba de Wilcoxon 
es de 0.000 inferior a 0.005, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula. Por lo que concluimos que la aplicación de gestión de almacén mejora 
la eficiencia del almacén en la empresa Premier Motors S.A., LIMA – 2021. 
 
Análisis de la segunda hipótesis específica 
Dimensión 2: Eficacia 
Prueba de Normalidad 
Verificamos si los datos provienen de una distribución normal, para una muestra menor 
de 50 datos, para la cual utilizaremos el estadígrafo Shapiro Wilk. 
 
Ho: La eficacia antes y después de la gestión de almacén sigue una distribución 
normal. 












Fuente: SPSS Versión 25 
 
Como se observa en la tabla N.º 40, la eficacia antes y después de la mejora presentan 
un valor de significancia (Sig.) de 0,014 y 0,000 respectivamente, ambos inferior a 0.05 


















Figura 31. Gráfico de normalidad de la eficacia antes 
Fuente: Elaboración propia 
Estadístico gl Sig.
Eficacia Antes 0,898 26 0,014
























Figura 32. Gráfico de normalidad de la eficacia después 
Fuente: Elaboración propia 
 
Teniendo como conclusión que el estadígrafo adecuado a utilizar para analizar la 
segunda hipótesis específica es la prueba de WILCOXON, esto debido a que la 
eficiencia antes y después son de distribución no paramétrico.  
 
Prueba de hipótesis  
Ho: La aplicación de gestión de almacén NO incrementará el índice de eficacia en el 
almacén en la empresa Premier Motors S.A., LIMA – 2021  
Ha: La aplicación de gestión de almacén incrementará el índice de eficacia en el 
almacén en la empresa Premier Motors S.A., LIMA – 2021 
Regla de decisión: 
Si Sig. > 0.05, se acepta la hipótesis nula 











Fuente: Fuente Propia  
 
De acuerdo al análisis de comparación de medias mostrada en la tabla N.º 41, queda 
evidenciado que la media de la eficacia antes (93,43) es menor que la media de la 
eficiencia después (98,57), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, lo cual demuestra que la aplicación de gestión de almacén 
incrementará el índice de eficacia en el almacén en la empresa Premier Motors S.A., 
LIMA – 2021. Para determinar que el análisis es el correcto, se procede analizar 
mediante el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba 
Wilcoxon. 
 







Fuente: Fuente Propia  
 
Como se observa en la tabla N.º 42, en los 26 datos evaluados de la eficacia en el 




datos en su totalidad con un rango promedio de 9,33 y una suma de rangos 28. 
Además, los rangos positivos son 18 con un promedio de 13,50 y una suma de rangos 
de 203.Y por último se observa que existen 5 empates. 
 






Fuente: Fuente Propia  
 
Teniendo como síntesis final mostrada en la tabla N.º 43, que la significancia asintótica 
aplicada en la eficacia antes y después de la mejora en la prueba de Wilcoxon es de 
0.002 inferior a 0.005, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula. Por lo que concluimos que la aplicación de gestión de almacén mejora 






























Con respecto a la discusión de nuestra hipótesis general se logró determinar mediante 
el análisis inferencial que la Gestión de Almacén, mejora la productividad del área de 
almacén de la empresa Premier Motors SA., Lima – 2021, con un nivel de significancia 
de 0,000 inferior a 0.05, por lo que se concluye firmemente el rechazo de la hipótesis 
nula, aceptando la hipótesis alterna obteniendo un incremento de la productividad de 
50.47%. Con este resultado se coincide con el tesista Quispe Pérez, Cleyver (2018) 
con el trabajo de investigación titulada “Aplicación de la gestión del almacén para 
incrementar la productividad del Almacén de Materia Prima de la empresa Santiplast 
S.R.L.– S.J.L., en el año 2018”, de tipo cuantitativa de naturaleza aplicada y diseño 
cuasiexperimental, aportó a través de la mejora de los procesos logísticos del almacén 
reduciendo los tiempos en la entrega de pedidos y en que estas se encuentren en 
buenas condiciones , obteniendo como resultado una mejora significativa de la 
productividad en 23.16%, Así mismo el beneficio obtenido reafirma lo que el autor 
Gutierrez, P. (2014) resume en su artículo, definiendo a la productividad como “Los 
resultados obtenidos en un proceso o un sistema “ (en este caso la aplicación de la 
gestión de almacenes). Añadiendo que para Quipes Pérez, Cleyver (2018), la 
productividad logró incrementar en 23.16%, mientras que para este trabajo de 
investigación se logró un incremento de 50.47%, en ambos trabajos se obtiene una 
mejora, pero las condiciones del proceso productivo no varían de la misma forma. 
Además la productividad del tesista Quispe (2018) alcanza el 88.26% mientras que en 
este trabajo de investigación llega a 87.41% solo un 0.85% por encima del resultado 
de Quipe (2018) . 
 
Respecto a nuestra primera hipótesis específica la eficiencia, cuyo indicador es la 
entrega a tiempo de los pedidos, se logró determinar mediante el análisis inferencial 
que la Gestión de Almacén, mejora la eficiencia del área de almacén de la empresa 
Premier Motors SA., Lima – 2021, con un nivel de significancia de 0,000 inferior a 0.05, 
por lo que se concluye firmemente el rechazo de la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis alterna obteniendo un incremento de la eficiencia de 42.60%. Con este 




investigación titulada “Aplicación de la gestión del almacén para incrementar la 
productividad del Almacén de Materia Prima de la empresa Santiplast S.R.L.– S.J.L., 
en el año 2018”, de tipo cuantitativa de naturaleza aplicada y diseño cuasiexperimental, 
aportó a través de la mejora de los procesos en la entrega de pedidos a tiempo, 
obteniendo como resultado una mejora significativa de la eficiencia en 16.93%, Así 
mismo el beneficio obtenido reafirma lo que el autor Gutierrez, P. (2014) resume en su 
artículo, definiendo a la eficiencia como “la relación entre el resultado obtenido y los 
medios utilizados” (p.22). (lo que nos indica que se debe producir más con los mínimos 
recursos). Acotando que para Quipes Pérez, Cleyver (2018), la eficiencia logró 
incrementar en 16.93%, mientras que para este trabajo de investigación se logró un 
incremento de 42.60%, en ambos trabajos se obtiene una mejora, pero las condiciones 
del proceso productivo no varían de la misma forma. Además la eficiencia del tesista 
Quispe (2018) alcanza el 89.92% mientras que en este trabajo de investigación llega 
a 88.67% solo un 1.25% por debajo del resultado de Quipe (2018). 
 
Respecto a nuestra segunda hipótesis específica la eficacia, cuyo indicador es la 
confiabilidad de los pedidos entregados , se logró determinar mediante el análisis 
inferencial que la Gestión de Almacén, mejora la eficacia del área de almacén de la 
empresa Premier Motors SA., Lima – 2021, con un nivel de significancia de 0,002 
inferior a 0.05, por lo que se concluye firmemente el rechazo de la hipótesis nula, 
aceptando la hipótesis alterna obteniendo un incremento de la eficacia de 5.51%. Con 
este resultado se coincide con el tesista Quispe Pérez, Cleyver (2018) con el trabajo 
de investigación titulada “Aplicación de la gestión del almacén para incrementar la 
productividad del Almacén de Materia Prima de la empresa Santiplast S.R.L.– S.J.L., 
en el año 2018”, de tipo cuantitativa de naturaleza aplicada y diseño cuasiexperimental, 
aportó a través de la mejora en las entregas perfectas, obteniendo como resultado una 
mejora significativa de la eficacia de 8.98%, Así mismo el beneficio obtenido reafirma 
lo que el autor Gutierrez, P. (2014) resume en su artículo, definiendo a la eficacia como 
“el indicador en el que se ejecutan las actividades programadas y se alcanzan los 




nos proponemos). Acotando que para Quipes Pérez, Cleyver (2018), la eficacia logró 
incrementar en 8.98%, mientras que para este trabajo de investigación se logró un 
incremento de 5.51%, en ambos trabajos se obtiene una mejora, pero las condiciones 
del proceso productivo no varían de la misma forma. Además la eficacia del tesista 
Quispe (2018) alcanza el 98.14% mientras que en este trabajo de investigación llega 
a 98.58% solo un 0.44% por encima del resultado de Quipe (2018). 
 
Finalmente, en el transcurso del desarrollo de nuestra tesis, se presentaron ciertas 
situaciones que dificultan la obtención de la información necesaria para poder avanzar 
en el análisis del antes y después de la mejora, estos debido al difícil momento que se 
presentó en el año 2020 ocasionado por un virus denominado SAR COV – 2 o también 
conocido a nivel mundial como coronavirus. Obligando a todas las empresas peruanas 
a realizar trabajo remoto no presencial, el cual fue un punto en contra hacia nosotros 
que dificultó y atraso nuestro correcto progreso de la presente investigación, pero que 



































Las siguientes conclusiones del presente trabajo de investigación va en coherencia a 
los objetivos planteados: 
 
1. La primera conclusión va con respecto a nuestro objetivo general, en donde se 
logró determinar mediante el análisis que la Gestión de Almacén, mejora la 
productividad del área de almacén de la empresa Premier Motors SA., Lima – 
2021, de manera que la productividad inicial fue de 58.09% mientras que 
posterior a la implementación de la mejora fue de 87.41% . 
 
2. La segunda conclusión va con respecto a nuestra primera dimensión la 
eficiencia,  cuyo indicador es la entrega a tiempo de los pedidos, el cual se logró 
determinar mediante el análisis que la Gestión de Almacén, mejora la eficiencia 
del área de almacén de la empresa Premier Motors SA., Lima – 2021, de 
manera que la eficiencia inicial fue de 62.18% mientras que posterior a la 
implementación de la mejora fue de 88.67%. 
 
3. La tercera conclusión va con respecto a nuestra segunda dimensión la eficacia, 
cuyo indicador es la confiabilidad de los pedidos entregados , se logró 
determinar mediante el análisis que la Gestión de Almacén, mejora la eficacia 
del área de almacén de la empresa Premier Motors SA., Lima – 2021, de 
manera que la eficacia inicial fue de 93.43% mientras que posterior a la 
implementación de la mejora fue de 98.58%, consiguiendo un incremento de la 





































Las siguientes recomendaciones del presente trabajo de investigación va en 
coherencia a los objetivos planteados: 
 
1. Con respecto al objetivo general la productividad, se recomienda a Gerencia 
General y a jefatura de Almacén que tomen en cuenta las operaciones 
mejoradas de la nueva Gestión de almacén, debido a que esta herramienta 
conserva un adecuado manejo de los procesos productivos que se realizan 
dentro del área,  Ya que estos contribuyen de manera positiva en el sistema de 
abastecimiento obteniendo mejores resultados para el logro de los objetivos de 
la empresa Premier Motors SA.  
 
2. Con respecto al primer objetivo específico la eficiencia, se recomienda a 
Gerencia General y a jefatura de Almacén proponer mecanismos que 
garanticen la continuidad de las mejoras alcanzadas mediante la Gestión de 
almacén, en relación a las actividades claves que se desarrollan en la recepción 
y almacenamiento, con la finalidad de asegurar la atención oportuna de los 
pedidos, es decir las entregas a tiempo de los productos al cliente final, el cual 
contribuye de manera positiva a los procedimientos productivos realizados 
dentro del área de almacén de la empresa Premier Motors SA. 
 
3. Con respecto al segundo objetivo específico la eficacia, se recomienda a 
Gerencia General y a jefatura de Almacén proponer mecanismos que 
garanticen la continuidad de las mejoras alcanzadas mediante la Gestión de 
almacén, en relación a las actividades que se realizan en el despacho de 
mercancías asumiendo las políticas de control que garantizan la entrega 
completa de acuerdo al requerimiento de pedidos, con la finalidad de asegurar 
la confiabilidad de los pedidos entregados de manera correcta, el cual 
contribuye de manera positiva a los procedimientos productivos realizados 
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ANEXO N.º 1: Matriz Operacionalización de variables 
 
Fuente: Elaboración propia 













APLICACIÓN DE LA 
GESTIÓN DE ALMACÉN 
PARA INCREMENTAR 
LA PRODUCTIVIDAD EN 
EL ALMACÉN DE LA 
EMPRESA PREMIER 
MOTORS S.A., LIMA - 
2021
Para MORA (2011), la gestión 
de almacen es "La aplicación 
de metodologías, técnicas, 
herramientas y desarrollos 
tecnologicos en las actividades 
críticas, tales como, la 
recepción, el almacenamiento, 
preparación y despacho de 
mercancía, para mejorar la 
calidad del servicio que se 
ofrece al cliente, llevando 
desarrollo sostenible y 
competitivo a las empresas .
La gestión de almacén 
faculta la mejora de los 
procesos productivos 
generadas en el área de 
almacén perfeccionando 
las actividades a realizar 







Para la Organización 
Internacional del Trabajo 
(2016), la productividad es “ la 
utilización más eficaz de la 
innovacion y los recursos para 
incrementar los agregados de 
los productos y servicos”.
La productividad es aquel 
indicador el cual se mide  
mediante la eficiencia y 
eficacia con lo que se 
transforma los recursos o 








NRC : NIVEL DE RECEPCIÓN CORRECTA
RC : RECEPCIÓN CORRECTA
TPR : TOTAL PEDIDOS  RECEPCIONADOS




NU : NIVEL DE UTILIZACIÓN 
AU : ÁREA UTILIZADA M2
TAD : TOTAL DE ÁREA DISPONIBLE M2
ND = 
    
𝑇  
x 100%
ND : NIVEL DE DESPACHO
ODSE : ORDENES DE DESPACHOS SIN ERROR





EF : EFICIENCIA 
TPP : TIEMPO PROGRAMADO PARA EL PEDIDO






PE : PEDIDOS  ENTREGADOS
TPS : TOTAL DE PEDIDOS SOLICITADOS




NAUC : NIVEL DE ARTÍCULOS UBICADOS CORRECTAMENTE
AUC : ARTÍCULOS UBICADOS CORRECTAMENTE
TA: TOTAL DE ARTÍCULOS
 
 
ANEXO N.º 2: Matriz de Coherencia  
 
Fuente: Elaboración propia 
TÍTULO DE PROYECTO PROBLEMÁTICA OBJETIVOS HIPÓTESIS
PROBLEMÁTICA GENERAL:                                                                    
*                                                                                                     
¿Cómo la aplicación de gestión 
de almacén incrementará la 
productividad del almacén en la 
empresa Premier Motors S.A., 
LIMA - 2021?
OBJETIVO GENERAL:                                                                                                                                                                                                          
*                                                                                    
Determinar como la aplicación de 
gestión de almacén incrementará 
la productividad del almacén en 
la empresa Premier Motors S.A., 
LIMA – 2021. 
HIPÓTESIS GENERAL:                                          
*                                                                                  
La aplicación de gestión de 
almacén incrementará la 
productividad del almacén en la 
empresa Premier Motors S.A., 
LIMA – 2021.
PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA:                                       
*                                                                                            
• ¿Cómo la aplicación de gestión 
de almacén incrementará el 
índice de eficiencia en el almacén 
en la empresa Premier Motors 
S.A., LIMA – 2021?                                                
* 
• ¿Cómo la aplicación de gestión 
de almacén incrementará el 
índice de eficacia en el almacén 
en la empresa Premier Motors 
S.A., LIMA – 2021?  
                                                                                                                                                              
*                                                                                                                                                              
*                                                                               
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:                                                                   
*                                                                                
• Determinar como la aplicación 
de gestión de almacén 
incrementará el índice de 
eficiencia en el almacén en la 
empresa Premier Motors S.A., 
LIMA – 2021                                                                                                                                                               
*
• Determinar como la aplicación 
de gestión de almacén 
incrementará el índice de eficacia 
en el almacén en la empresa 
Premier Motors S.A., LIMA – 
2021. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICOS:                                       
*                                                                                                    
• La aplicación de gestión de 
almacén incrementará el índice 
de eficiencia en el almacén en la 
empresa Premier Motors S.A., 
LIMA – 2021                                                             
*  
• La aplicación de gestión de 
almacén incrementará el índice 
de eficacia en el almacén en la 








del almacén en 
la empresa 
Premier Motors 









































ANEXO N.º 11: Carta de solicitud para levantamiento de información 
 
 
 ANEXO N.º 12: Carta de autorización de uso de datos 
 
 




ANEXO N.º 14: Guía de Referencias estilo ISO 690 y 690-2 
 
